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-DIARIO DE LA MARINA" 
D B H O Y 
INCENDIO DE UN MOLINO. 
Almería, 14. 
Un horroroso incendio ha destruido 
el molino de arroz propiedad de la se-
ñora viuda de Hilario. 
Era la fábrica destruida un edificio 
de importancia. Las pérdidas se calcu-
lan en setenta mil pesetas. 
BATALLA DE FLORES EN BADA-
JOZ.—GRAN ENTUSIASMO. 
Badajoz, 14. 
Ha sido un acontecimiento verdade-
ramente fastuoso la batalla de florea 
celebrada en esta ciudad. Las familias 
pudientes hicieron un derroche es-
pléndido de flores y de trajes. 
La multitud de pueblo cubría la ca-
rrera de seiscientos carruajes españo-
les y portugueses, ofreciendo un ci-
pectácnlo brillantísimo. 
En ñores y en confetti se ha gasta-
do un dineral. La población se halla 
animadísima con ese motivo, y acudie-
ron muchos vecinos de los pueblos in-
mediatos y del lado de allá de la fron-
tera portuguesa. 




La "Orquesta Sinfónica" de Ma-
drid, ha salido de regreso para la 
Corte, siendo aclamada delirantemen-
te por el inmenso público que acudió 
á la estación á despedirla. 
Diéronse vivas á Madrid y á Bar-
celona. 
El director de la "Orquesta Sinfó-
nica," maestro Arbós, y los profeso-
res de la brillante agrupación musi-
cal, han sido felicitadislmos por sus 
triunfos en Barcelona. 
Marchan muy satisfechos de los 
agasajos que el "Orfeó Cátala," el 
"Círculo Madrileño" y en general los 
barceloneses les prodigaron durante 
su estancia en Barcelona. 
NUEVO MINISTRO DEL SALVA-
DOR EN MADRID.—SU PRESEN-
TACION AL REY. 
Madrid, 14. 
Ha presentado sus credenciales al 
Rey el nuevo Ministro Plenipotencia-
rio de la República del Salvador en 
esta Corte, señor Guerrero. 
En coches de la Real Casa fueron 
conducidos á Palacio el Ministro y su 
comitiva. 
Entre el representante diplomático 
del Salvador y don Alfonso X I I I cam-
biáronse expresivos discursos. 
La ceremonia oficial celebróse con 
el fausto de costumbre. 
COLISION EN EL BURGO.—LA 
ROMERIA DE LOS DESAMPA-
RADOS. — UN CORUÑES HE-
RIDO. 
La Coruña, 14. 
El domingo celebrábase en la pa-
rroquia de Santiago del Burgo la tra-
dicional romería de la Virgen de los 
Desamparados. 
De La Coruña, Betanzos y otras es-
taciones del ferrocarril del Norte, los 
trenes conducían á la fiesta numero-
sas familias. 
Cuando la algazara era mayor y el 
bullicio, el holgorio y los bailes cam-
pestres estaban en su apogeo, grupos 
de mozos del Burgo fuéronse á las 
manos con otros de La Coruña. 
Uno de los jóvenes de esta capital 
que había tomado parte en la refrie-
ga quedó en el campo mal herido, re-
cogiéndosele moribundo. 
El agresor desapareció entre el 
gentío, pero la Guardia Civil le per-




Un ciclón que apenas duró un cuar-
to de hora, arrancó de cuajo algunos 
árboles de la Moncloa y otros paseos, 
derribando chimeneas y causando en 
los edificios otros desperfectos. 
El huracán cogió desprevenidas á 
muchas familias, debiéndose á eso, en 




Salvador Borda, dependiente que 
estaba al servicio del conocidísimo 
módico doctor Salado, disparó una 
pistola socre la espesa de éste, hirién-
dola de tal gravedad que se cree fa-
llezca de un momento á otro. 
Realizado el crimen, el agresor se 
suicidó. 
El doctor Salado tenía presentado 
demanda de divorcio contra su esposa, 
TORPEDEROS ARGENTINOS 
Vigo, 14. 
Procedentes de Londres han fondea-
do en este puerto cuatro torpederos 
de la armada argentina, recientemen-
te construidos en Alemania. 
Tan pronto se repostaron de carbón 
y de víveres, zarparon del puerto con-
tinuando su ruta. 
A C T U A L I D A D E S 
'En la carta, del Alcalde, renuncian-
do á la reelección, hay mucha amargu-
ra y un tantico de ironía. 
Que es lo menos que podía haber; 
porque si eso hubiera ocurrido á un 
don Julio de Cárdenas en aquellos 
tiempos de la conquista en que se dis-
putaba á puñaladas y á hachazos el 
predominio y el oro de las tierras des-
cubiertas, no se hubiese contentado el 
de Cárdenas con dolerse del agravio 
y con sembrar chinitas en el camino 
de su sustituto, así fuera éste de tan 
limpia y noble prosapia como el de 
Andrade. 
Entonces las cabezas de los venciJos 
solían rodar por la tierra, y antes de 
espirar no tenían tiempo para escribir 
epístolas intencionadas; cuando más, 
podían hacer en el suelo una cruz con 
su propia sangre, besarla y morir, co-
mo Pizarro. " " ^ ' 
De Cárdenas y de Andrade. 
¡Cómo suenan, aún, en esta época 
de decadencia y de mentida democra-
cia, esos apellidos ilustres! 
Por lo demás, justo es confesar que 
si Don Julio fué un recto y honrado 
Alcalde, motivos hay para creer que 
también lo será Don Fernando. 
El que pasó por el Supremo y por 
el Congreso y por el Gobierno sin per-
der ni—manchar su histórica estirpe, 
bien podrá pasar por la Alcaldía re-
presentando con entereza y con decoro 
al pueblo de la Habana. 
B A T U R R I L L O 
Oscar Lostal, joven de mérito que 
ha alcanzado un puesio iimportaiile en 
la administracijn pública, me obsequia 
con un ejemplar de su libro Leyiahir 
ción Escolar, que ha prologado el ve-
nerable mentor pinareño Ciprián Vai-
dés, maestro de dos ó tres generacio-
nes de hijos del Guantó, maestro de es-
cuelita particular... por-iuc no se le 
ha podido quitar ese derecho. 
El libro es de una utilidad innega-
ble. Nuestra legislación escolar es un 
verdadero caos, de leyes incompletas, 
de circulares contradictorias, de órde-
nes militares y rtetificaciones por 
Real Decreto, y pase la frase. 
Después de laboriosa gestación, hi-
cimos una ley que nada resuelve. Con 
frecuencia tenemos que apelar á la or-
den 368, á la orden 4, á circulares va-
rias, todas del Gobierno Interventor, 
porque la ley de 18 de Julio no pudo 
abarcar todas las materias y compen-
diar todas las resoluciones en cuestión 
de enseñanza primaria. 
A lo mejor surge una dificultad en-
tre las juntas y los superintendentes. 
Y mientras la una opina que, pues 
aquello no está determinado en la ley, 
el legislador ha qaerido derogarlo, el 
otro sostiene que, pues no trata de ello 
la ley, es .que permanece vigente. Y 
ha de apelarse hasta la consulta de un 
letrado adscrito al Departamento pa-
ra fijar jurisprudencia, cuando tan 
fácil habría sido reunir antecedentes y 
formar un completo cuerpo de doc-
trina. 
Citaré un caso, tomado al azar. La 
ley no dice que el Secretario de una 
Junta nu pueda cobrar su sueldo, des-
pués de certificados los servicios por 
su jefe inmediato, sin una segunda 
certificación del mismo, que repita lo 
propio que antes dijo, cuando ningún 
otro empleado del Ésíddó necesita más 
requisito que la nómina. 
Parece lógico que se equipare á un 
empleado con los demás y que la irri-
tante duplicidad de atestados se supri-
ma. Pueg no: se ha de repotir que fia 
prestado los servicios, el Superinten-
dente ha de autorizar el pago; si lé 
place demorar la autorización durante 
un raes, durante un mes no cobra oL 
hombre que ha trabajado. Y en cam-
bio, el inspector de baches donde no' 
hay carreteras ó de arbolado donde nof 
hay más que maniguazos, percibe el 
haber innecesario con la sola certifica-
ción de un delegado subalterno de Ha*; 
cienda. ¿Por qué la desigualdad? Por-
que así lo dispuso el Interventor ex-
tranjero, en mengua de respetables 
cubanos, y así lo mantienen autorida-
des cubanas, para quienes el culto su-
balterno inspira tales desconfianzas. 
No citaré más casos. Diré sí que la 
recopilación de tan variadas disposicio-
nes, y los comentarios que el joveii 
Lostal les pone, facilitan grandemente 
la labor de Juntas y maestros, que 
pueden ejercitar derechos y evitarse 
repulsas por extravío ó desconochnien-* 
to de una circular ó un decreto; má-
ximo cuando cada Jefe de provincia 
dicta veinte órdenes en cada 'Curso 
escolar, porque la ley nueva no ha de-
terminado facultades, derechos, auto-* 
ridad é inírerencia de los Jefes técni-
cos en las deliberaciones y actitudes da 
las Juntas de su provincia ; de quienes 
dice ser "Corporaciones oficiales, con 
autoridad y esfera de acción propias.'" 
pero á quienes relega al secundario pa-
pel de obedientes pasivos de la volun^ 
tad, no ya del Superintendente, del 
más novel y apasionado inspector, 
agente electoral ó candidato á legis-
lador. 
Un amable lector me cuenta de un 
caso escandaloso; de cierta señoritai 
culta y honesta, profesora de piano, 
sostén único de su anciana madre y dé 
un hermanito inválido, que reside en. 
los bajos de un edificio, en cuyos al-i 
tos se ha plantado una asquerosa Tm.ru 
cebía. Esto ocurre por la calle del Sol* 
Y me refiere el señor Prendes TO< 
pugnantes escenas, y me dice cómo, pot 
la proximidad é identidad de las reŝ  
pectivas puertas, se producen lamenta* 
bles quid pro quos, con daño de la r©< 
potación y de los pudores de-una fa* 
mil i a honradísima. I 
TñE TÚ 
B A U L E S CON H E R R A J E S D E M E T A L Y C O R R E A S 
De pulgadas 32—34—36—38—40—42 
A pesos 6—6.50—7—7.80—8.50—9.50 
Camarotes 5—5.50—6—6.50—7—7.50 
Anuncios de Calero, 
EQUIPAJES: el me/or surtido que existe en la Habana. Antes 
de hacer sus compras visite esta casa. En calidad y precios no te-
nemos competidores. 
The Tounst 
O ' R E I L L Y 8 7 
C 1736 alt. 6-9 
SEÑORA 
LAS PLAYAS 
B A Ñ O S D E M A R 
• V E D A D O = 
Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
5 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la línea al Balneario. 
Piano todas las mañanas y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso y e! preferido por la sociedad haba» 
ñera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematOKráfico diario en so* 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con bailo de mar. «rátis, para ras hué»-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Admlnls-
tración del Hotel. 
C 1701 My. 1 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al 
CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J. GARDANO, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estuche. DR. J. GARDANO, Belascoaín 
117, y Droguerías, Farmacias y Perfumerías de crédito. 
C 1702 My. l 
C 914 104-6 M 
SEÑORA 
No use otro jabón que el marca 
Aguila. Es el mejor y més espumoso. 
(Anuncio de Calero.) 
c. 1606 t-16-M. 6 
tu c a s a d e B a h a m o m k y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía*RE* 
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, sotítarioi 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se deeée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes taSerea, baj| 
on completo surtida ^ J 
B E R N A Z A 1 6 Y O B Ü A P I A 1 0 3 , 1 0 6 Y 1 0 7 
C 1669 My. I 
- / ^ . C j r X - J ^ ^ Pídase en todas partea 
y en los depósitos 
D E B O R I N E S S A R R A J O H N S O N y M O N T E 187 
Anuncio de Calero C 1T37 10t-9 
SUELA, PLANAS, 
BAULES BODEGA, REFORZADOS 
E Q U I P A J E S 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS 
E s t á n 
V e n g a 
á V e r l o s 
LA MARINA DE LUZ, Peletería 
P o r t a l e s d e L u z , a l l a d o d e l C a f é 
MALETAS PIEL CON Y SIN NECESER 
_n.h*lllli;' 
NECESERES SUELTOS DE S2 .5D EN ADELANTE 
BAULES C O B R O T E ESPECIALES 
4 
Kso sucedería mil veces con la auto-
rización para burdeles en la vecindad 
de las gentes de bien; eso debe evitarlo 
quien ame á Cuba y por la cubana vir-
tuosa los debidos respetos sienta. 
Pepo señor ¿estaremos aquí en cami-
no de todas las irrespetuosidades y de 
tocias las tremendas injusticias? 
Una nueva altruista Sociedad galle-
ga se ha constituido en la Habana. La 
preside un hombre que goza, del mejor 
concepto por su honradez j patrio-
tismo. 
La forman hijos de las parroquias 
de Taboada. Chantada y Puerto íla-
ría. Como otras de su índole, tiende á 
mejorar la condición mental y moral 
de aquellos vecindarios, dotando á la 
nueva generación de grandes medios 
de defensa y efioaces recursos en la 
lucha por la vida, mediante el estable-
cimiento de escuelas principalmente 
consagradas á la educación comercial 
.y agrícola. 
Y siento como siempre placer legí-
timo, felicitando é los iniciadores y 
alentando á cuantos han nacido en 
aquella parte de la bella Oalicia para 
que la obra resulte tan eficaz como el 
• amor al terruño y el amor á nuestros 
• semejantes exige. 
Xo tengo palabras con que expresar 
la gratitud que debo al señor Diéguez 
por esta carta en que, creyendo inter-
pretar los deseos de sus presididos, mi 
aprobación solicita y con frases gene-
rosas enaltece mi humilde persona. 
Pero tengo, en justísima correspon-
dencia, los deseos más vivos de pro-
greso para la generosa idea y decidi-
dos propósitos de avudar á que "Ta-
boada, Chantcda y Puerto María" sea 
una de las más poderosas palancas de 
la resurrección espiritual y material 
de aquel país encantador, porción.pre-
•eiada de la nueva España, la España 
de la libertad bien entendida, de la r i -
queza y el trabajo, de la inalterable 
paz y las fecundas,( libres institucio-
nes. 
No vacilen los contados fundadores, 
por la escasez de los vvrimeros recur-
'sos y la magnitud de la empresa. Más 
• pobres han nacido otras Sociedades y 
• con menos posibilidades se han lanzado 
á la lucha del bien hombres y pue-
,blos. 
Humildísimo fué Jesús, humildísi-
rnrs fueron sus auxiliares, y El cam-
bió para muchos siglos la faz del mun-
do. Tinos cuantos fueron los rebeldes 
americanos, y no hav mención en la 
historia de nación mis grande que los 
Petados Unidos. Con catorce hombres 
dió Céspedes en Demajagua el grito 
dp independencia. 
Xo es el número de los primeros pro-
sélitos lo qne garantiza el éxito: es la 
bondad de la causa y la constancia en 
el empeño. 
Yo que vengo sosteniendo incesante-
mente que el resurgir de España, y su 
felicidad futura, están en un radical 
cambio de orientaciones nacionales, 
llevando á la escuela primaria, al ta-
ller industrial y á la granja agrícola 
todas las energías y todo el oro que 
hasta ahora consupiiera política secta-
ria y espíritu aventurero, gozo cada 
vez que una nueva es-cuela se abre y 
un núcleo de voluntades se forma en 
torno de esa bandera de paz y trabajo, 
que no exalta Á Napoleones y Césares, 
pero que crea sabios y hace ricos-, con 
lo que son felices los pueblos: con su 
oro y con su saber. 
No; no me satisfacen suscripciones 
para acorazados, para banderas, para 
armas y para homenajes de idólatras; 
me place la concentración de esfuerzos 
para la escuela y la granja, para el la-
boratorio y el taller, para el asilo de 
niños y el hospital de ancianos, para 
lo que es amor y progreso, piedad y 
cultura: que el hombre, no tiene alma 
y cerebro para el destrozo mutuo por 
el pan y la hembra, como por la hem-
bra y la pitanza las fieras, sino para 
intentar su perfectibilidad y la de to-
da la especie, empezando por el mejo-
ramiento del pedazo de planeta en que 
cada uno vió la luz. 
JOAQUTN N. ARAMBUHrj. 
De la L e g a c i ó n de España 
DIARIO ] 3 LA I^iiSET^.—Edición de la tarde.—Muyo 14 de 1912. 
El señor Encargado de Negocios de 
la Legación de España, nuestro dis-
tinguido amigo don Juan Francisco de 
Cárdenas, nos remite para su publica-
ción las siguientes líneas: 
" E l Encargado de Negocios de Es-
paña tendrá la honra de recibir á las 
comisiones de los Centros Españoles y 
á cuantas personas tengan á bien visi-1 nas y alearías 
tarle con ocasión de celebrarse el X X V I 
aniversario del natalicio de S. M. Ca-! 
tólica, el 17 de Mayo corriente, de 10 
á 12 a. m., en la Legación de España, 
Inquisidor núm. 41, moderno. 
pación un tiempo poderosa y ahora 
dispersa y maltrecha, 
¡̂ Quién sabe si lo que no han conse-
guido durante un año entrevistas de 
íntimos, gestiones palaciegas, idas y 
venidas, fórmulas y combinaciones, 
pueden lograrlo al fin los fuegos ora--
torios de los conservadores! 
Escribe " E l Triunfo:" 
Los liberales han visto con la pre-
cisión de lo real y cierto el abismo 
á donde nos impulsan nuestros anta-
gonismos y nuestras divisiones, que 
no deben ser irreducibles, puesto que 
no nacen de contraposición de ideas ó 
principios sino simplemente de simpa-
tías ó conveniencias personales. Y 
de los corazones demócratas han sur-
gido unánimemente un anhelo y una 
resolución: el anhelo de unirnos para 
que los conservadores no puedan ul-
trajarnos con su despotismo ni poner 
en trance de muerte las instituciones 
nacionales con la falta de tacto que ¿s 
su cualidad característica, y una reso-
lución: la de llegar hasta la consecu-
ción de ese deseo sacrificando todo 
lo que sea circunstancial y accesorio. 
Si ese anhelo, esa resolución "ha 
surgido unánimemente de los corazo-
nes demócratas,' ' ya están hechos los 
sacrificios ¡ ya nació la unión. 
Mas si al llegar al altar unificador 
espera cada uno que el holocausto co-
mience por el rival, entonces ya pue-
den los endiosados conservadores— 
como diría " E l Triunfo"—seguir cla-
vando la garra del dicterio en las sen-
sibles entrañas de los liberales, ]os 
correligionarios, los hermanos en pe-
LA PRENSA 
Ante los dicterios del adversario 
han caido en la cuenta los liberales 
de que son correligionarios, hermanos 
en política, copartícipes de las pasa-
das adversidades y de las bienandan-
zas del triunfo. 
Y han sentido de nuevo un hondo 
é instintivo impulso de unir sus cora-
zones para rechazar los agravios co-
munes y para luchar contra los qa^ 
tan arrogantemente se yerguen y se 
crecen ante las flaquezas de la agrá-
W E V E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
C 1675 My. 1 
DE SIGLO" 
I Ha. 
ULL El mejor surtido en Nan-
sús y Guarniciones bor-
dadas y caladas estilo 
MAMM 
ü 
G a r c í a y S i s t i 
San Rafael 21 y A g u i l a 8 0 
T e l é f o n o A - 5 4 0 1 
C 1587 26t-3 My. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en BU bri-
llantez primitiva. De venta: en el Dep ósito General, á ?2-o0 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
C 1697 My. 1 
OPTICO P. ftüü 
DIEZ AÑOS MAS Q U E CON OTROS trabajará su vista 
usando nuestros espejuelos modernos. 
Reconocimiento G R A T I S . OBISPO 90. 
C 1578 2 My 
mURBALREO NO FUMAR 
C 1556 alt. 8-2 My. 
Por lo pronto Zayas no está dis-
puesto á sacrificarse de nuevo man-
samente. 
Ha dicho á " E l Día : " 
"No creo que el candidato de an 
partido para Presidente de la Repú-
blica se pueda buscar en una reunión 
do diez ó doce personas y tampoco 
creo que se pueda pretender la deja-
ción de lo acordado por una legítima 
y numerosa Asamblea de un partido 
político, sólo porque á una parte de los 
afiliados al misnio no les agrade. Eso 
sería la muerte del partido mismo." 
Según Zayas no hay más que una 
fórmula para la unión liberal; reco-
nocer los acuerdos de la Asamblea 
Nacional. 
Según Ensebio Hernández (lo ha 
manifestado otra vez) la unión no pue-
de tener más que un cimiento; el de 
su candidatura. 
Asbert ya dijo la palabra final en 
la última junta conciliadora. 
La unificación va adelantando 
• * 
Prosigue el doctor Zayas: 
Pienso visitar mañana al Presidente 
de la República para varios asuntos y 
si algo hubiese de lo que se le atribule 
supongo que me lo comunicará y has-
ta entonces debe reservarse toda cla-
se de comentarios." 
"Ahora bien; si es el tono con que 
se inicia la campaña conservadora lo 
que se presume que produce un movi-
miento de protesta en los liberales, ca-
paz de llevarlos á la unificación in-
mediata, yo debo declarar que espera-
ba de los conservadores ese tono aira-
do é injurioso, pues á pesar de que 
acostumbro á tratar con el mayor res-
peto á mis adversarios políticos, á ca-
da momento he obtenido en reciproci-
dad ataques sin fundamento, tenden-
tes á denigrarme." 
"Dirigí una carta al Presidente del 
Partido Conservador brindando cor-
dialidad, y aunque fué aplaudida, veo 
que no ha producido efecto." 
Zayas, hábil y previsor, puso el pa-
rarrayos. Pero le tocaron también las 
iras de la tormenta. 
Ha tenido sin embargo, la ventaja 
de no aturdirse. 
A los demás liberales les cogió el 
chaparrón en despoblado. 
Y andan ahora atónitos, atolondra-
dos buscando refugio á toda prisa. 
* 
* * 
Concluye el doctor Zayas: 
"Encuéntre ó no fórmula para uni-
ficar á los liberales, la Asamblea Na-
cional que me honro en presidir, va, 
de todas maneras, á la contienda elec-
toral y aun tal como hoy se encuentra 
el partido tengo la opinión fundada 
de vencer á los conservadores en las 
seis provincias." 
En política el alarde de fuerza, in-
dica muchas veces habilidad. 
¿Queréis hallar amparo contra los 
los disparos de los conservadores,? di-
ce Zayas á los liberales. 
Venid á mí que aunque puedo ven-
cer solo, tendré sumo placer en triun-
far acompañado de vosotros. 
GACETA INTERNACIONAL 
Las declaraciones del señor Canale-
jas sobre los orígenes de la nueva agi-
tación de los rifeñes en teli l la, encie-
rran suma gravedad. 
Dijo ayer el jefe del gobierno espa-
ñol que el gobierno francés, con cier-
tas disposición** relacionaaas con su 
flamante protectomdo, era el uní20 
responsable de cuanto ocurría v pudie-
ra ocurrir. 
Con promesas halagadoras—agrego 
—ha conseguido atraer algunas ca hi-
las que hasta ahora fueron afectas a 
España, empleando, sin duda, artiti-
cios encaminados á deprimir la acción 
de los españoles y su fuerza moral en 
Estas declaraciones nada nuevo des-
cubren porque la prensa y la opinión 
las repitieron más de una vez; pero 
en boca del señor Canalejas tienen un 
valor extraordinario,-?or el doble con-
cepto de su certeza, primero, y por e-
eansando que d gobierno de Madnd 
revela, en su labor fe ocultar desafue-
ros y osadías del Gabinete de París. 
No hay que discurrir mucho para 
sacar en consecuencia la certeza de lo 
dicho por el señor Canalejas. Hará 
próximamente una semana, decíanos 
el cable que la harka rifeña se disper-
saba con autorización del Xizzian, irre-
ductible caudillo de los M'Talza que 
son los más refráctanos á toda misión 
de paz. 
Os permito—díjoles el Mizzian—que 
regreséis á vutstros hogares y reanu-
déis las labores apícolas, á condición 
de que habréis de acudir inmediata-
mente al primer llamiamiento que as 
En veinticuatro horas 'quedó desier-
to el campo enemigo; muchos de estos 
regresaron á la zona incluida en la lí-
nea exterior de fuertes avanzados es-
pañoles, y la más viva alegría^ acogió 
en las tribus vecinas los propósitos del 
Mizzian. 
¿Cómo es que ú los'siete días se re-
crudece la guerra y se esperan nuevos 
a.taques como los del pasado Otoño? 
Sabíase, que el contrabando de ar-
mas por el Muluya sesruía haciéndose 
sin interrupción y sabíamos también 
de otras galanteruis francesas como 
aquella de los treinta caballos regala-
das al Mizzian; pero desconocíamos al-
go más grave que todo esto, pues de 
grave hemos de consignarlo cuando el 
señor Canalejas, siempre conciliador 
en estas fatigosas negociaciones, llega 
á exteriorizar una acusación seme-
jante. 
Siempre sostuvimos que el enemigo 
de España en Africa no era el nativo, 
sino el francés. Su afán de ser el único 
poseedor de toda la costa Norte de la 
mitad occidental del Africa, llevaba 
al gobierno de París por peligrosos de-
1 n todas las épocas del año, hace 
j fresco á bordo, y resulta una 
verdadera imprudencia embarcarse 
sin ropa de lana. Podemos habili-
tar á Ud. y á toda su familia con 
todo lo necesario, pues tenemos un 
gran surtido de 
ROPA INTERIOR Di LANA, MEDIAS Y CAICETINES, 
ABRIGOS Y MANTAS DE VIAJE, 
GORRAS Y BÜEANDAS, SACOS Y MALETAS DE VIAJE 
E L L O U V R E 
T e l . A - 2 3 0 6 
rroteros, exponiéndolo á que un tftJ 
zón ó una inadvir:eujia lo lanzas* ^ 
abismo. 
El tropezón ya lo dió en Pe2 
gando á Francia á tomar aciieJ! 
I muy distintos sobre su política de ^ 
i pación. Dominará ahora la hiuevof5*1 
cia. 
Y cuanto á los poligr .s de •.•aeren 
abismo, no acben ignorar'los desn-
tos políticos franceses la enorme d"f?* 
rencia ;uc exi>te entre Tener al 
lado del Pirineo á un amigo, á te 
un enemigo que obliga á vigiian<.ja ^ 9 
petua. Dígalo si no, la zozobra q,le 
París produce cada vez que un 
cés vuelve el rostro hacia la ribern rn 
Rhin. 
Esto sin contír con que las itd̂ nw 
armas francesas que entran en elftaf 
para combatir á España, podrán vol 
verse en su día contra el dadivoso 
oes y servir al nativo para reprodun*" 
escenas de sangre como las de Fez ^ 
tan insignificantes como la pren» 
francesa ha supuesto. 
Francia no podía soportar qne j 
movimiento fuese contra ella exelusj 
vamente y que los mismos moros ocuj* 
tasen <á los españoles para librarlos dé 
las iras del populacho. 
Pretendió primero acusar al médica 
del Sultán, por ser este español; v vi-
to que no había cargo alguno contra éT 
y que los mismos cónsules de otras na-
cienes rechazaba 11 semejante acusación 
soliviantan ahora los ánimos conba' 
España para hacer ver que la aninioaij 
dad del marroquí no era puramente 
antifrancesa. 
Cuando la guirarra se templa mu-
cho y se templa mal, iss cuerdas saltan 
estropeando toda la labor primera. 
Francia, por lo visto, se ha empeñado 
en hacer saltar Ja prima y sabilo es 
que sin ella no hay armonías. 
Piense usted, joven, que tomando 




Mañana, miércoles, á las ocho a. m.j 
se efectuará la apertura de la sucur-
sal del Banco Español, establecida en 
Gallano 138, esquina á Reina, para 
la cual ha sido nombrado Administra-
dor el señor don Juan Castro. 
El viernes 17, á la misma hora, se 
procederá á la apertura de la sucur-
sal del mismo Banco establecida en1 
Oficios 42, frente á la Aduana, de la 
que ha sido nombrado administrador 
el señor don Mariano Ortiz. , , ̂  
Muy pronto se abrirán otras dos su- l 
cúrsales, una en la Calzada del Monta 
número />02, y en la d? Belascoain 
número 24 la otra. 
Regulador y f i l tro "Pola 
Coloque este sencillo APARATO, on to-
das las llaves del agua de su casa, si yuie-
re gozar de salud. Limpia y purifloa el 
agua, evita humedades y fetidez, y Que 
las llaves ni GOTEEN ni SALPIQUEN, y 
sólo vale CENTAVOS. 
Cómprelo, antes que llueva, en ferrete-
rías, Quincallerías y Boticas. 
Depósito: J . Cugat, Habana 91 m. 
C 1776 alt. 10-13 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente veíjetal 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más raptao y ee&uro eo M 
coraci6n de la gonorrea, blenorraírla, ¡V>-
res blancas y de toda clase de flujo» pol 
antiguos que sean. Se jcarantlia no cau» 
estrechez. Cura positvamante. 
Do vf;n*a en tocias las farmacia* 
C 1671 My. 1 
tm mw m í 
IMPOTENCIA— PERDIDAS SESfr 
NALS8,— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO,—SIFILIS Y HSENIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Coxisnitas de 11 á 1 y de 4 ft 5 
49 HABANA 43. 
C 1710 My. 1 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . E L IRIS 
Inloo Receptor! ANTONIO AGl'LLO 




H O T E L m \ m ROYALE 
dale 17 i . 55, esq. á J . 
L O MAS F R E S C O D E L V E D A D O 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
4 ^ D E V E R A N O ^ 
26-20 A». 4539 
El Aguila 
Peletería y artículos de viaje. Mon-
te esquina á Aguila j Maloja. Aca' 
bamos de recibir para la temperad» 
de verano todo lo m;'is elegante eP 
calzado de señorai, caballeros 7 ^ 
ños. 
Gran surtido de maletas, baúles 1 
sillones. 
Precios sin competencia. 
c 1483 .io-':< 
DR. GABRIEL m. LANDA 
De la facultad de París y Escuol* <ifl, 
Especialidad en enfermedades de Na1"-* 
GarganLa. y Oído 
Conaultn* de 1 a 3. Anilstad ov"1' 
Domicilio: Paseo rntre 19 7 SL 
VEDADO , i 
C 1656 MV. * 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la o^1* 
Venéreo, Hidroeele, Síflles tratada por * 
Inyección del 605. Teléfono A-1Í22. D« *• 
& 2. .lessús María oúmero tS> , 
C 1637 Mŷ  i .̂ 
DIARIO DE LA MAMBUl ' Bfgeión de la tarde.—^Mayo 14 de 1912. 
p a l a b r a s a l a i r e 
t-os gallegos 6e la 'Ifabana 
34,332. He aquí el númera que trae 
una papeleta donde se me declara <so-
cio del Centro Gallego, j 34,332! 
Para mí no eran una novedad L)s 
treinta y tantos mil socios del Centro 
Gallego, los treinta y tantos mil del 
Centro Asturiano.... Cuando por el 
mundo adelante ocurre comentar la 
obra de los españoles emigrados, 
nunca dejan de citarse, con palabras 
de orgullo y de esperanza, estas dos 
saciedades. Francamente, sin embar-
go ; yo nunca he creído que la realidad 
anduviese tan bien casada con los in-
formes. 
Es necesario conocer á fondo el ca-
rácter español para apreciar, en su 
justa -medida, la magnitud d^ mi 
asombro. Los españoles son los seres 
¡más independientes que existen. Es:o 
puede aplaudirse y puede censurarse. 
Yo nada digo. Para elogiar con arre-
bato tal condición nuestra, ya tene-
mos en casa á Valle Inclán; para la-
¡mentarla, ahí está todavía Maeztu, 
con sus teorías sobre la "incapacidad 
social" de los españoles. 
Somos así. Somos—'quiero hablar 
especialmente de los gallegos—unos 
•hombres acostiwnbrados á que todo es-
té providencialmente dispuesto como 
para nosotros, A l pasar por el fondo 
4e las veredas continuamente nos aca-
riciaban ios zarzales; si algún día sen-
timos hambre lejos de la casa, jamás 
nos faltó un árbol bondadoso ofre-
ciéndonos sus frutos; si tuvimos sed, 
siempre á la vuelta de un recodo can-
taba una fuente clara; y cuando cual-
quier piedra inconsciente nos lastimó 
«n un pie, tampoco se retardó nunca, 
para lavar la herida, la mano pronta 
de la moza que más cérea segase, y el 
carro de más blanda carga para resti-
tuirnos al hogar. Todo allí nos conocía 
y de todo éramos conocidos, 
Al desembarcar, en cambio, sobre 
otias tierras vamos.notando que quien 
quiera caricias ha de pagarlas, que los 
frutos de los árboles se venden detrás 
de mostradores terriblemente anchos, 
que no hay agua en las esquinas sino 
refrescos en los cafés y, para la con-
tingencia de un golpe, manos merce-
narias en los ¡hospitales y una odiosa 
camilla en una carreta indiferente. 
Y al advertir que la Providencia 
no nos conceda ya un especial interés 
solemos tener un movimiento de hu-
mildad ó de orgullo—á veces es lo 
mismo—y marchar por las calles co-
mo si cada cual de nosotros constitu-
yese por si sólo una nación. 
Yo no puedo asombrarme, así y to-
do, de que estén juntos en la Habana 
tantos gallegos. A igual número as-
cienden los que viven de idéntica ma-
nera sobre las lajas musgosas de San-
tiago y entre las murallas de Lugo ó 
las colinas fragantes de Orense. Pero 
en ninguno de esos sitios se ha agru-
gado voluntariamente sino por virtud 
de fuerzas poderosas y desconocidas. 
Y he aquí de pronto que en la Ha-
bana treinta y cuatro mil hijos de la 
arisca Galicia acuerdan, sin decírselo, 
ir demostrando poco á poco que tam-
ENTRETENIMIENTOS 
GRAMATICALES 
Un B. L . M. de la Academia 
La Academia ha contestado con el si-
guiente B. L. I\r. á las entidades que 
pidieron que fuese nombrada la señora 
Pardo Bazán: El Director de la Real 
Academia Española B. L. SI. al se-
ñor . . . , y le participa que la Academia 
•iente mucho no poder resolver en ar-
monía con sus deseos la cuestión de la 
señora condesa de Pardo Bazán, por 
no consentirlo sus Estatutos y el res-
peto que la merecen tradicionales 
acuerdos de la Academia, que for-
man, por decirlo así, parte de su inter-
na cuestión. 
(Así dice el original que hemos vis-
to; debe de ser errata, por "constitu-
ción.") 
No profundicemos en la singular re-
dacción, sintaxis y ortografía de este 
escrito. Demos por supuesto que no ha-
brá sido redactado por el firmante ni 
por el señor Catalina, ó académico se-
cretario particular, á quien sólo se exi^ 
girá buena letra, más otras cualidades 
personales que sin duda tendrá; pero 
¿ quien no se habrá examinado de Gra-
niática, acaso por creerla inútil la Aca-
demia. 
Demos, pues, por supuesto, que este 
"sus" de la frase "en armonía con sus 
deseos", quiere decir también los de la 
Academia, no los de la señora Pardo 
Bazán, y que no es un equívoco festivo ; 
que el nombre común Estatutos esté 
bien con letra mayúscula, por ser los 
de la Academia; que "los acuerdos de 
la Academia que forman" no son 
acuerdos que formen alguna academia, 
según parece y es cosa asaz rara, sino 
"acuerdos de la Academia, que for-
jan , por decirlo así, parte," y que 
aquella imprescindible coma se olvidó, 
también "por decirlo así." 
; Pero lo que no puede pasar sin darse 
^quiera por enterados es la frase "el 
fespeto que la merecen tradicionales 
! bién nosotros poseemos ese don, gra-
to al señor ^laeztu, d-e la "capacidad 
j social". La papeleta que tengo á la 
i vista me parece probarlo suficiente-
mente, Y yo me pregunto, todavía 
desde las profundidades de mi estu-
por, si es que la raza cambia ó despier-
tan en ella aletargadas energías. Hay 
psicólogos para todo, y unos dirán que 
el milagro lo hizo América, la ejem-
plar enseñanza de América • y otros, 
los de vena triste, vendrán á señalar, 
extendiendo el dedo, cosa más senci-
lla y de apariencia más convencedora : 
una cama en una casa de salud. 
Yo no lo creo. No se puede conce-
bir ciudad alguna sin gallegos y sin 
enfermedades. Y así, ¿cómo es único, 
sobre la haz del planeta, un Centro 
Gallego con casi tres docenas de mi-
les de socios? Seguramente porque no 
en todas partes han podido advertir 
mis paisanos la enorme importancia 
del número. 
Aquí los acercó sin duda, en los orí-
genes de la unión, un sentimiento 
egoísta de defensa, como le ocurre 
siempre al hombre en.todos los oríge-
nes de sus fases. Una fiera nostalgia 
ante el recuerdo de los zarzales acari-
ciadores y los arroyos providentes 
{inició la obra .y el número. Pero es es-
te ya quien arrastra de aquella, como 
en carro de fuego, hacia destinos muy 
altos. El número les da á mis paisanos, 
notablemejite mejorada, la cama pri-
mitiva del establecimiento benéfico; 
pero les deja atender también, con 
mano pródiga, á las dolencias de la 
patria; todavía les permite satisfacer 
nobles anhelos de cultura, y, después 
de eso,todo aún les otorga una magní-
fica casa en el mejor sitio de la ciudad. 
Creo que son las grandes ciudades 
quienes han hecho las grandes nacio-
nes y no al revés. Creo que un edifi-
cio lujoso y enorme, propiedad de los 
gallegos y situado en el más elegante 
lugar de la Habana, es la iniciación 
de nuestro más urgente triunfo. Los 
Estados Unidos de Norte América co-
menzaron á obtener respeto en Ma-
drid, más que por los hospitales sun-
tuosos de Nueva York, por el soberbio 
palacio madrileño de La ílquitativa. 
• A nosotros nadie nos niega esas do-
tes de previsión y cordura que suelen 
dar origen á las casas de salud; pero 
nunca se triuüfa ampliamente con 
obras sentimentales; sino con gigan-
tescos arranques de brío. El fuerte se-
creto de que parecían dueños tan sólo 
los hombres del Norte, está siendo 
bien interpretado por los gallegos de 
la Habana. Vaya, pues, al señor Ro-
dríguez Bautista, á quien se debe en 
primer término tal victoria, y vaya 
también á cuantos le ayudaron, el en-
ternecido aplauso de un gallego que, 
por primera vez en su vida, llega á 
un sitio donde, lejos de tener que pre-
venir el puño al dar el nombre de su 
tierra, nota que este nombre se escu-
cha en serio y ya con un comienzo de 
admiración. 
EL HIDALGO DE TOK, 
acuerdos de la Academia;" es decir, 
el respeto que merecen á ella, á la Aca-
demia, tradicionales acuerdos de la 
Academia, porque ese " l a " no puede 
referirse á la señora Pardo Bazán; y 
aquí sí que cabe recordar aquella co-
pie ja : He dado el " l á " sostenido—dijo 
el cantante Peiró;—Eso no es lá, dije 
yo.—¿Pues qué es entonces? La 
drido. 
En efecto, demos también por su-
puesto que la frase "el respeto que la 
merecen (á la Academia) tradicional 
les acuerdos de la Academia" sea una 
elegante construcción modernista, me-
jor que "acuerdos suyos, de la misma 
Academia," ó de cualquier otro modo 
en que no haya una repetición tan ca-
cofónica y chocante para los inmorta-
les. Pero hay que recordar que la Gra-
mática de la Academia dice que el da-
tivo femenino debe ser " le ," y nunca 
" l a " . Atenúa, sin embargo, la Acade-
mia esta moderna regla, y justo es con-
signarlo en su honor, asentando que no 
han faltado escritores de nota (no sólo 
no han faltado sino que han sido casi 
todos) que han usado " l a " en dativo, 
aunque sea reprensible incorrección y 
ejemplo que no debe imitarse, según la 
susodicha Academia. 
Hasta aquí la Academia. Pero des-
pués vienen los discípulos y secuaces, 
los que creen fanáticamente que el ha-
blar bien no puede consistir más que 
en seguir á la oficina administrativa 
del idioma, y ¡aquí te quiero, escope-
ta ! Los discípulos han solido siempre 
ser lo mismo, por ejemplo, en pintura ó 
música, que en literatura, en filosofía 
ó política, como en religión, los que 
han puesto más de relieve con sus exa-
geraciones, los defectos de los maes-
tros; las obras de algunos son verda-
deras caricaturas de lo imitado; dígan-
lo si no las composiciones de ciertos es-
cultores, pintores y literatos modernis-
tas, ó las de pretendidos continuadores 
de "Wagner. . . y no vale señalar. Así, 
los defensores de la Academia, más pa-
pistas que el Papa, no suelen andarse 
con atenuaciones, ni siquiera con la más 
elemental cortesía, para el contrincan-
te que no se ha metido ni tiene para 
•—17333= 
qué meterse con ellos; el que no use 
" l e " en dativo—dogmatizan—dice un 
disparate, y no hay más. Y si alguno no 
cree en tal dogma, ó no ve que sea fac-
tible, es por llevar la contraria, es de-
cir, por mala intención. De modo que 
hasta Cervantes, por ejemplo, que usó 
muchas veces " l a " en dativo, lo mismo 
que todos los grandes escritores, dimpa-
rata, y no sabe castellano. Pues bien: 
he aquí un " l a , " salido de la Acade-
mia, lo mismo que tantos otros, ¿cómo 
nos arreglaremos para demostrar que 
no es dativo? No hay modo; el sujeto 
de la oración es "tradicionales acuer-
dos;" el acusativo complemento direc-
to es el "respeto" que merecen; luego 
el " l a " no puede ser más que dativo 
común de la persona ó entidad para 
quien merecen respeto los acuerdos. 
Es seguro, sin embargo, que los fa-
náticos, tan comunes no ya sólo en la 
inquisitorial España, sino en descen-
dientes de Calvino ó los Austrias, no 
se convencerán y dirán:—¡ Bah! Eso es 
una errata, ú obra del escribiente, que 
en vez de poner "el respeto que le me-
recen," puso el respeto que " l a " . . . 
Pero no: todos los que razonen l i -
bres de prejuicios comprenderán que 
no es ya probable que el tal " l a " sea 
errata (está manuscrito,) sino que el 
redactor, desconociendo la regla, olvi-
dándose ó saltando por encima de ella, 
escribió, por instinto y buen oído; lo 
mismo que hubieran hecho los veinte 
millones de españoles ó los muchos mi-
llones de americanos, excepto unos cen-
tenares, si llegan á ellos, de los discípu-
los de la Academia y académicos, cuan-
do ponen mucho cuidado en seguir su 
regla, y pueden aplicarse; que si no, 
tampoco. 
¿Por qué? ¿Para qué? insistir en 
que el " l a " es más sonoro y claro, y 
en que el " l e " no parece ni puede pa-
recer femenino en castellano, ni en que 
en frases, por ejemplo, "la ruego con-
testación," " l a " viene de un acusativo 
y no de un dativo latino, ni en que el 
" l e " siempre dará lugar á muchos 
más equívocos que el "la"? Todavía 
hay quienes se obstinan en el " le" , y 
allá ellos. 
Nosotros no pasamos del " l a" , que 
ya es bastante para quien no se precia 
de Caruso (perdón por el chiste.) 
RAFAEL PEREZ BARRBIRO. 
IOS fRUlOS DEL IAICISM0 
EN LAS ESCUELAS 
Comentábamos hace poco y en estas 
mismas columnas la triste situación á 
que han llegado w en su aspecto moral 
la nación de Carlomagno y la flaman-
te república carbonario-portuguesa. 
Decíamos á ese propósito que las 
atrocidades cometidas por el gobierno 
portugués en los infelices prisioneros 
que reniegan de tanta maldad, así co-
mo también las horripilantes estadís-
ticas del aumento de criminales en 
Francia, eran los frutos legítimos y 
necesarios de las mal llamadas liber-
tades modernas y en especial del lai-
cismo en la educación, á pesar de lo 
que digan y repitan ciertos escritores 
contemporáneos, tanto más presuntuo-
sos é irreductibles cuanto más orgu-
llosos é ignaros. 
Pues bien, nuestro aserto ha venido 
á confirmarse una vez taás por el leal, 
fidedigno y desinteresado testimonio 
que acerca de esta importante mate-
ria ha prestado hace unos días el ma-
gistrado protestante, Hon Lewis I . 
Fawcet, Juez Municipal del Condado 
de Brooklyn, Estados Unidos. Inte-
rrogado el docto jurista acerca del 
asombroso número de criminales que 
á diario desfilan por su tribunal, hizo 
las siguientes declaraciones: "La mo-
ral no se inculca como debiera en nues-
tros centros de enseñanza pública y 
como consecuencia de este abandono 
ahí tienen nuestros conciudadanos el 
número asombroso de perversos que 
son traídos diariamente á los tribuna-
les de justicia. Es muy de lamentar 
que la instrucción oficial de nuestras 
escuelas no incluyan como una de las 
principales asignaturas la enseñanza 
religiosa; así no tendríamos que lamen-
tar tantos corazones perdidos para la 
sociedad y para la patria." Hermosas 
palabras son éstas y tanto más convin-
centes para los espíritus prejuiciados 
contra la Iglesias Católica cuanto que 
proceden de un protestante. La ver-
dad se le impuso y siguiendo en esto el 
justo dictamen de su "conciencia no va-
ciló en con cesar lo fútil de la llamada 
"moral cívica" y lo imprescindible que 
resulta la sólida fundación de la rao-
ral privada y de la pública honradez, 
sobre las indestructibles bases de la 
Religión, quí sirvan á la T&i de ga-
rantía al bienestar de los individuos y 
de adecuada sanción á las leyes. 
"De 2,700 reos que han desfilado 
por mi tribunal en el espacio de seis 
años, continúa el mencionado jurista, 
ni uno solo había recibido, al menos 
de un modo regular y constante, ense-
ñanza religiosa, ni siquiera asistido 
por largo tiempo á las escuelas domi-
nicales ; siendo además de advertir que 
el 46 por 100 de los traídos ante mi 
i tribunal eran menores de 21 años, ó me-
I jor dicho, cifraban entre los 16 y los 
21 años de edad. Ahora bien, agrega 
| el doctor Fawcet, si esos infelices jó-
¡ venes hubiesen recibido una sólida ins-
i trucción religiosa y sus almas se hu-
, biesen visto fortalecidas con las salu-
dables máximas del orden sobrenatu-
ral, estoy seguro de que hoy su inmen-
i sa mayoría, en vez de ser enemigos del 
i orden y constituir un peligro para la 
i sociedad, serían dignos patriotas y hon-
rados ciudadanos." 
Huelgan los comentarios. El testi-
monio del doctor L^wis pone en eviden-
cia el fracaso de la instrucción " la i -
; ca" donde quiera que ésta se encuen-
tre y cualquiera que sea el pueblo que 
la practique. Para los modernos tu-
I tores de la sociedad el ciudadano es al-
' go así como un mono más ó menos do-
: mesticado por la fuerza y algo también 
parecido á un energúmeno que, me-
diante el uso continuo de las pomposas 
palabras libertad, igualdad y frater-
nidad, debe estar siempre dispuesto á 
gozar de la materia, siempre pronto 
á hacer armas contra la legítima auto-
ridad, con tal que á ello le induzcan 
sus fingidos protectores, sin importar-
le un bledo la responsabilidad moral 
de sus actos ni la recompensa que pue-
dan merecer á manos del que todo lo 
escudriña y todo lo pesa. Y ahí están 
| los resultados, inmoralidad en la vida 
privada de los individuos, corrupción 
en la vida pública y desmoralización 
I nacional. 
¿ Son mejores los efectos de las mo-
dernas libertades en nuestra repúbli-
ca? ¿Podría el doctor Lewis decir de 
la enseñanza oficial cubana lo que con 
tanta franqueza y veracidad confiesa 
de la instrucción americana? A prio-
ri debería el observador responder de 
modo afirmativo, puesto que el siste-
ma de instrucción pública en nuestra 
nación es copia fiel del plan america-
no,- y las mismas causas en idénticas 
circunstancias producen los mismos 
efectos. Pero no hace falta argumentar 
á priori, basta leer la prensa diaria pa-
ra convencerse de cuán acertada sería 
para Cuba la opinión del mencionado 
jurista. Díganlo sino los inmundos ci-
nematógrafos, los teatros lascivos, el 
escándalo de la prostitución, esparci-
do cual maldita simiente por toda la 
capital, los mismos periódicos amari-
llos y las revistas de '1 recreo,'' las irre-
gularidades, por no decir otra cosa, que 
todos echamos de ver en los que debie-
ran ser inmaculados espejos de justi-
cia y honradez, el ansia que se nota en 
ciertas esferas por el establecimiento 
de esa plaga llamada divorcio, el mal 
social que cunde por todas partes y, 
en una palabra, todo lo que á ciencia 
y paciencia de los gobernantes denota 
el desprestigio üo nuestras institucio-
nes, la corrupción de multitud de ho-
gares y la desmoralización de los in-
dividuos. Esos son los ópimos frutos 
de las modernas libertades, en particu-
lar, de la enseñanza sin religión y de 
la educación sin Dios. 
¿Por qué nuestros legisladores tan 
amantes de la nación americana y tan 
fielés imitadores de sus leyes no ha-
brían de copiar las virtudes de nues-
tros vecinos, dejando en el tintero sus 
defectos y sus vicios? Si, en vez de in-
tentar para el hogar cubano la sanción 
oficial del divorcio, hubiesen imitado 
la consideración y el profundo respeto 
con que los legisladores del Norte tra-
tan á la Religión, su culto y sus mi-
nistros, y si en vez de tristes y ridícu-
los proyectos de enconada persecución 
contra la Iglesia, proclamasen á la faz 
del mundo sus creencias cristianas co-
mo lo hacen tos hijos de Washington 
año tras año, y en fin, si en lugar de 
derrochar los bienes del país y poner 
á la nación al borde del precipicio, en-
señasen con la palabra y el ejemplo 
el legítimo amor patrio fundado sobre 
las indestructibles bases del sentimien-
to, cristiano y de la Fe religiosa, otro 
gallo nos cantaba, otras esDerauzas se 
vislumbrarían en el porvenir de la na-
ción cubana y no los fatídicos nuba^ 
rrones que oscurecen nuestro horizonte 
y se ciernen amenazadoras sobre nues-
tras instituciones. Mediten, pues, nues-
tros gobernantes sobre las declaracio-
nes del doctor Lewis, comparen los 
, 2,700 criminales del Condado de Broo-
klyn con ese enjambre de mal educa-
! dos liliputienses que á todas las horas 
del día y de la noche pululan por ca-
; lies y paseos en busca de viles aven-
turas, y. si son tan sinceros oomo el I 
honorable juez Fawcet, habrán de gol-; 
pear su pecho y confesar sus errores, i 
FRANCISCO ROMERO. 
CUBA Y CHINA 
El caudillo de los boxers que tanta 
resistencia opusieron hace años á la 
ingerencia extranjera en China, se pro-
I clama ahora emperador del Celeste Im-
j perio y pretende derrocar la Repúbli-
ca. Dice el hijo del Príncipe Zchuan, 
! que habiendo recibido de Cuba un reloj 
' ideal de la casa de Hierro y Compañía, 
j corresponde á su prestigio semejante 
l proclamación para hacer honor á la 
valiosa alhaja recibida de un país ami-
go, tan simpático como Cuba. 
CONfERENCIA PROVECHOSA 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de los doctores Guiral y Tabea-
da, quienes nos han invitado para que 
asistamos á la sesión que el jueves pró-
ximo, á las 8 p. m., se celebrará en la 
Sociedad de Estudios Clínicos, Cuba 
84 (A.) 
En dicho acto el doctor Gniral. afa-
mado oculista, dará una conferencia, 
exponiendo varias películas cinemato-
gráficas de cirugía ocular, aplicadas á 
la enseñanza. 
Dichas películas han sido tomadas 
por el doctor Taboada en operaciones 
realizadas por el doctor Ouiral, en su 
clínica de ojos. 
Agradecemos la invitación y nos 
proponemos asistir á la conferencia, 
que promete ser interesante. 
NOTAS PERSONAL^ 
Don Manuel ArecflT 
Mañana, á bordo del trasatlástico 
francés '"La Champagne," embarca, 
con rumbo á España nuestro distin-
guido amigo D. Manuel Are ees, per-
sona de alto prestigio industrial que 
preside por el cariño de todos la De- i 
legación del Centro Asturiano y el' 
"Casino Español'^ de Colón. Los aso-
ciados de ambas colectividades le hi-! 
cieron á su salida de la floreciente v i - , 
Ha una despedida muy entusiasta. 
Le acompañan en su viaje de re-
creo su distinguida y bella esposa, la 
señora María González de Areces y I 
sus hermosos niños. 
Las actividades desplegadas por ê  
señor Areces requieren un descanso,' 
y Asturias, su tierra natal, se lo otor-; 
gará; allí pasará la mayor parte del i 
verano. Luego, á Colón, donde le es-
peran los socios de la Delegación del' 
Centro Asturiano y los del Casino, I 
sus importantes negocios, y el cariño 
y el respeto de todo un pueblo. 
Don Diego A. Blanco 
En el Vapor francés "La Cham-i 
pagne," embarca mañana, miércoles, ( 
acompañado por su señora esposa, 
nuestro estimado y antiguo amigo 
don Diego A. Blanco, agente de este 
periódico en el pueblo de Catalina, i 
Deseamos á los apreciables viaje-) 
ros feliz travesía y grata estancia eni 
Europa. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colomínas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
preaios redmekioe. Damos, pruebas co-
mo garantía. 
PARROQUIA 
D E L 
DE L A 
El día 15, á ¡as ocho a. m., se celebrará una 
misa cantada, de Réquiem, por ¡as almas de las 
vklimas del naufragio del TITANIC 
R . I . P . 
A ¡a compasión que inspira e¡ infortunio una-
mos siempre ¡os católicos ¡a oración en favor de 
¡os desgraciados. 
B. P. 
E L S E Ñ O R 
mmmm claussó I rivera 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendic ión Apósto l ica 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles 15 
del actual, á las ocho y media de la misma, los que sus-
criben, hijos, hijos políticos y amigos suplican á sus amis-
tades que se sirvan encomendar á Dios el alma del finado 
y concurrir á la casa mortuoria, calle 9 núm. 42, en el 
Vedado, para desde allí acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Mayo 14 de 1912. 
Francisca, Isabel, Clotilde y Francisco Claussó 
y Pérez.—Francisco López Valie.—Juan P . A r -
guelles—Guillermo Terry.—Hijos de F . Argue-
l les—Dr. Francisco Cabrera Saavedra. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C 1782 
S E S U P L I C A QUE NO E N V I E N CORONAS. 
lt-14—lm-15 
uíA'vSO DE LA MAKINA— Edioión (íe la tarde.—.TTavo 14 1012. 
Los conservadores 
La campaña electoral 
La Comisión Central Electoral del 
Partido Conservador, designó ayer 
para dirigir la campaña al señor Au-
relio Hevia, quien dentro de poco 11-
rá comienzo á los trabajos de organi-
zación. 
Los demás miembros de la Comi-
sión actuarán como auxiliares del des-
pacho en la siguiente forma: 
Provincia de Pinar del Río, señor 
Fermín Goicochea; Habana, señor 
Emilio Iglesias; Matanzas, señor Cos-
me de la Tórnente; Santa Clara, se-
ñor Joaquín Torralbas ¡ Camagüey. 
señor Ricardo Dolz. y Oriente, sener 
José A. González Lanuza. 
» -<»- o -«as»-
TRES G I I A L I D A D E S 
El equipaje, según los buenos via-
jeros, ha de tener tres cualidades: co-
modidad, seguridad y elegancia, 
" E l Louvre" y ' "Lazo de Oro." 
Mfcnzana de Gc-mez, frente al Parque, 
teléfono A-648-5, vende equipajes có-
modos, seguros, elegantes y . . . ¡econó-
micos ! 
NECROLOGIA 
D. Francisco Claussó y Rivera 
Ha fallecido en esta ciudad el res-
petable señor don Francisco Claassó, 
mtiguo vecino, acreditado comer-
siante de esta plaza y padre políticj 
ie nuestro distinguido amigo don 
íuan Arguelles. 
El señor Claussó vivía ya retirid> 
ie los negocios y gozaba de mereci-
das simpatías. Vino muy joven á Cu-
ba, antes de cumplir veinte años, y ha 
'allecido á l a e d a d d e 8 4 . 
Dios le tenga en su gloria y reciban 
nuestro pésame sus familiares. 
El entierro del señor Claussó se 
»fectuará á las S1/? a. m. de mañan i, 
saliendo el cortejo de la casa mortuo-
ria, calle 9 número 42. Vedado. 
La Casa Quintana 
JOYERIA FRANCESA 
Galiano 76, Teléfono A-4264 
La predilecta de las personas de gus-
to. Esta es la casa más recomendable 
para todo el que desee adquirir joyas 
ú objetos para regalos, por su varie-
dad en el surtido y economía en los 
precios. 
Notas Munidoales 
El Alcalde acaba de dictar un decre-
to, disponiendo que en el Registro Ge-
neral del Municipio sólo se admitan los 
documentos que presente el (público 
durante las horas de 9 á 11 a. m. y de 
2 á 41/2 p. m. 
Los escritos de término y las denun-
cias de hechos sobre los cuales deba 
proceder inmediatamente la Adminis-
tración se recibirán en cualquier mo-
mento. 
Sépalo el público. 
* 
* * En la sesión que celebró ayer la Cá-
mara Municipal quedaron sobre la me-
sa tres solicitudes de exención de tr i-
butación para varias fábricas que 
piensan establecer en esta capital di-
versos industriales. 
Nadie se explica la determinación 
deliberada de los concejales de dejar 
siempre sobre la mesa, sin resolver, es-
tos asuntos que afectan directamente 
á los industríalas. 
Si la ley determina que esas exen-
ciones deberán concederse siempre pa-
ra favorecer el fomento de alguna in-
dustria nueva, cultivo ó empresa, en-
tendiéndose por tales lo mismo las que 
no estén comprendidas en las tarifas 
míe las que no sean ejercidas por na-
die en el término, y obrando en los ex-
pedientes la.s declaratorias del 'Depar-
tamento de Impuestos de que son in-
dustrijis nuevas en el país, cansa ex-
trañeza y se presta á suposiciones po-
co favorables al consistorio habanero 
la demora que se imprima á todos estos 
asuntos, demora que causa per-
juicios considerables á los dueños de 
fábricas nuevas, pues los obliga á rea-
lizar gastos de alquiler de local, etc., 
sin poder ejercer la industria. 
Ta es hora de que se resuelvan rá-
pidamente, sin trabas r i cortapisas, 
esas exenciones de tributación. 
I ^ O T V G I I V E S 
FIJ9S I0M0 BL SSL 
G U E R V O Y S O B R I M e S 
Muralla 37 A. altos 





El Presidente del Partido Liber.il 
en Cruces. Santa Clara, don Ricardo 
Díaz, y don Sabino Caballero, de la 
Dropia localidad, hablaron con el gc-
icrai Gómez de varios asuntos del ci-
ado pueblo y de política* 
A dar las gracias 
Kn unión del representante seiicr 
Casl Uio hoy visitó al s^ñor Presoden-
te un hijo del difunto general den 
RÍú ardo Vetóed y Cardoso,. para ckrlo 
las gracias por las atenciones dispen-
sadas á su difundo padre. 
D. Luis Pérez 
Para reiterar ai Jefe del Estado el 
indulto del joven bueitabaiero .Ye-
iázquez, estuvo en Palacio ei Subse-
cretario de Agricultura, señor Luis 
Pérez. 
Transferencias 
Para pago de varias atenciones ha 
sido autorizada al Mayor General del 
Ejército la transferencia de $23,000. 
También ha sido autorizada la 
transferencia de varios sobrantes de 
hospitales al capítulo de reparaciones 
de los mismos en la Dirección de Be-
neficencia. • 
Para el pago de varios déficit d-cl 
ejercicio de 1910 á 1911 ha sido auto-
rizada igualmente la transferencia de 
varios sobrantes. 
Con lugar 
Ha sido declarad?) con lugar el re-
curso de alzada establecido por la 
''Ilavana Therminal Railroad Com-
pany" contra acuerdo de la Secreta-
ría de Obras Públicas que le negó au-
torización para extender sus paralo-
las hasta los espigones del muelle de 
Paula. 
El señor Espinosa 
Una vez más estuvo hoy hablando 
de política con el general Gómez, el 
senador por las villas Sr. Espinosa. 
El Sr. Zayas 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición quedaba reunido con el señor 
Presidente de la República, en su l&s-
pacho, el Vicepresidente, doctor Za-
yas. quien fué llamado á Palacio per 
el general Gómez. 
BECRETAR1A DE GOBERNACIOIí 
A dar cuenta 
Ei representante de la fábrica de 
cemento " E l Almendares," estuvo á 
dar cuenta al Secretario de Goberna-
ción señor Laredo Brú, de habérsele 
declarado en huelga los trabajadores 
de dicha fábrica. Dicho señor infomó 
también que los huelgistas se mantie-
nen en actitud pacífica, por lo que 
juzga sea fácil llegar á una solución 
favorable para todos. 
Incendio 
En el bagacero del ingenio "Asun-
ción." (Quiebra Hacha, se produjo un 
incendio, habiendo resultado con es-
pasmo el empleado de la finca don 
aniceto Pedro. 
El hecho se cree casual. 
Supresión 
El Secretario de Gobernación por 
Decreto de hoy ha suprimido el cuer-
po de policía especial de la misma, co-
nocido con el nombre de "Padres Pau-
les." 
El inspector especial don Emigdio 
González, quien se hallaba al frente 
de dicho ouerpo, quedará á las in-
mediatas órdenes del Secretario (le 
Gobernación. 
Aclaración 
La visita que hizo ayer el señor 
Cosme Blanco Herrera al Secretario 
de Gobernación, fué en su carácter de 
gerente de la Compañía de vapores 
"Sobrinos de Herrera," para solici-
tar protección para sus propiedades, 
la cual le fué facilitada. 
Dicho señor volvió por la tarde á 
dicha Secretaría, en comisión del Co-
mité del Comercio .acompañado de 
los señores don Eusebio Ortiz, don 
Julián Alonso y otros, para solicitar 
fuerzas que custodiasen durante la 
noche los vapores de cabotaje y re-
molcadores, cuya fuerza les fué faci-
litada también. 
Ese y no otro, según han publicado 
algunos colegas, fué el objeto de las 
visitas hechas al Secretario de Go-
bernación por el conocido naviero 
don Cosme Blanco Herrera. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El Ministro francés 
El Ministro de Francia, Mr. de 
Clercqq, se entrevistó esta mañana con 
el Secreario de Estado, señor Sangui-
ly, participándole la llegada á este 
puerto del crucero "Descartes." 
El comandante de dicho buque, 
acompañado del referido diplomática, 
visitará esta tarde, á las tres, al Se-
cretario de Estado. 
Mr. de Clercq manifestó al señor 
Sanguily que se excusura al Coman-
dante de las cumplimientos oficiales, 
por falta de tiempo, pues mañana se 
hará á la mar el expresado crucero. 
SECRETA RIA DE HACIENDA 
Derechos Reales 
Se ha declarado sin lugar el recurso 
de alzada establecido por la sociedad 
"Colonial Sugar Company," contra la 
liquidación de Derechos Reales, número 
3,581 practicada por la Administra-
ción de Rentas de Santa Clara, en vir-
tud de que alterado el tipo de interés 
de un préstamo hipotecario, y prorro-
gado el plazo de su vencimiento des-
pués de haber vencido el primitivo 
contrato, condiciones esenciales y 
principales de la obligación constitui-
da, esos actos constituyen una nova-
ción ó modificación de un derecho real 
de hipoteca, liquidable al 0'25 por 100 
conforme al artículo 9o. del Regla-
mento del impuesto. 
También se ha declarado sin lugar 
el w n r s ó de alzada establecido por 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Títulos de ganado 
Por esta Secretaría se han expedido 
títulos de propiedad para ganado á los 
señores Timoteo Mederos, P ŝteban 
Canuto Molina, Manuel Lorenzo Bar-
dóla, Ildefonso Piñeiro, Juan Torres, 
Laureano Fernández, Pablo Torres, 
Adolfo López, Ramón Guerra, Cari-
dad Valdés, y Juan Mederos. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Suicidio 
El agente Amaro, de Güira de Mo-
leña, participa al Gobá^nador Proviu-
cial, que ayer puso fin á su vida el 
•conocido propietario del término Oc-
tavio Díaz y Martínez, disparándose 
un tiro en el corazón. Era persona 
muy estimada. Según los rumores que 
circulan el móvil de tan fatal resolu-
cinó tuvo su origen en el amor. 
las señoras Estela y Clementina Ma-
chado, contra la liquidación de Dere-
chos Reales número 2,187 de la Admi-
nistración de la Habana, porque la 
exención de pago del impuesto de las 
herencias directas sólo alcanzan á la 
perdón here:litaria correspondiente a 
cada heredero, y lo que exceda de ella, 
ha de estimarse como una transmisión 
á lítulo oneroso por convenciones par-
ticulares de los herederos, ya que el 
que se adjudica esos bienes en cuanto 
al exceso, no puede considerarse como 
heredero, y debe abonar el 1 por 100 
conforme al artículo 4o. del Regla-
mento. 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de alzada interpuesto por el señor 
Salvador Guedes, contra la liquidación 
de Derechos Reales número 302 co-
rrespondiente á la Administración de 
Rentas de Matanzas, por cuanto se ha 
comprobado que la emisión de accio-
nes por la sociedad anónima "S. Gue-
des" ascendía sólo á la suma de 64 
mil 500 pesos oro español, y que la Ad-
ministración incurrió en error al to-
mar como base la cantidad de 168 mil 
500 pesos, por no haber justificado el 
pago de los derechos de la diferencia 
entre ambas sumas, cosa que han com-
probado en debida forma ahora ante 
esta Secretaría, encontrándose el ca«o 
comprendido en el inciso 4o. del ar-
tículo 171 del Reglamento y llenadas 
los requisitos del 169 del propio texto. 
También se ha declarado con lu.T.ir 
el recurso de alzada establecido por el 
señor Felipe Prieto, contra la liquida-
ción de Derechos Reales número 8.273 
practicada por la Administración de 
Rentad de la Habana bajo el funda-
mento de que no puede estimarse pro-
visional una liquidación en que se han 
exigido 82 mere.s de intereses de demo-
ra, término que sobrepasa á los con-
cedidos por el Reglamento con ese ob-
jeto, y á más cuando los interesados 
declararon como únicos bienes de la 
herencia los comprendidos en la rela-
ción jurada presentada; y al no exce-
der éstos de la suma de $2.500, debe 
concedérseles los beneficios del artícu-
lo 7o. de los adicionales á la Ley Hipo-
tecaria, ó sea el rebajo al 50 ñor 100 
del tipo señalado. , 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes: un mes 
á Abelardo Roselló, oficial de la Sec-
ción de Contribuciones j un mes á Ro-
gelio Avila, sereno de la Aduana de 
Gibara ¡ un mes á José A. Toranzo, es-
cribiente de la Aduana de la Habana; 
un mes á Juan Ochoa, escribiente de U 
Zona Fiscal de Holguín; un mes á Ra-
fael Carreras, Inspector de la Aduana 
de Cienfuegos; un mes á Aurelio Ló-
pez, vigilante de la Aduana de Ma-
tanzas; un mes á Andrés M. Lazcano, 
oficial de la Aduana de Sagua j un 
mes á José Alvarez, policía del Puer-
to y un mes á Carlos M. López, Ins-
pector de Impuestos del Empréstito. 
No es posible 
Se ha denegado la solicitud del se-
ñor Víctor Maza, para que so le tenga 
como apoderado de varios empleados, 
á los efectos de recoger sus respectivos 
cheques. 
Los Impuestos 
Esta mañana se entrevistó con el 
Secretario de Hacienda el señor An-
tonio Marsans, Inspector de Impues-
tos en la provincia de Matanzas, quien 
fué llamado por telégrafo. 
Al señor Marsaus se ha acordado no 
admitirle la renuncia que de su cargo 
había presentado, y de acuerdo con el 
Inspector General, señor Agustín 
Agüero, se dictarán algunas medidas 
tendentes á aumentar la recaudación. 
De la Renta 
Ei Subdirector de la Lotería, en co-
misión, señor Ricardo de la Torre, re-
cibirá al público de tres á cinco de la 
tarde. 
Se ha dispuesto que el señor Artu-
ro del Cañol, pase á prestar sus servi-
cios á las órdenes del Subdirector. 
D E P R O f i m CABLEGRAMAS D Ü A J W A ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
RECLAMACION DIPLOMATICA I por Campa y Artu^umed fué corta-
Oonstantincpla, Mayo 14. ; do por el general Téllez. 
_ ' .• . ' •« / . I Teme Orczco que como consecuen-: el apellido de Guerrero. 
El Embajador de los . .stados üni- cja del criminal atentado de que íue E r a vecino de Colón y se dedicaba « 
dos, Mr. Rockhill, ha iniciado hoy las victima en Chihuahua su agente fi- reventa de billetes de la Lotería .\ucion¿ 
negociaciones diplomáticas para so- nanciero el señor Gonzalo C. Emile, J ^ ^ p ^ 
lu cionar con el gobierno turco las re- se extienda la noticia que hace tiem- t6 de log billete8 vendidos. En un 
clamaciones que han surgido con mo- p0 circulándose de que tanto él 
tivo del hundimiento del vapor "Te- como otros caudiUos revolucionarios, 
xas," y la detención de su capitán vienen luchando en favor de los par-
sin haberse corrido los trámites le- tidarios del ex-Presidente don Porfi-
gales de la ley. El capitán del caño- í T̂ 0 Díaz 
M A T A N Z A S 
DEL PERICO 
Mayo 10. 
Hoy ha sido recogido por el juzgado 
nicipal do este pueblo, en la finca "s3 
ta Juana," cerca del ingenio "España" , 
n estado de putrefacción, el cadáver / 
_ J J « lo ..-.-,.1 1>l-lTlr.« n,. • , '•WE 
ñero americano "Scorpión," que se 
encuentra ahora en Esmirna, está re-
cogiendo cuantos datos é informes se 
relacionan con este caso. 
Como se recordará, el "Texas," 
enarbolando bandera americana, fué 
MATANZA DE FEDERALES 
El Paso, Tejas, Mayo 14. 
En despacho recibido de Cuatro 
Cienfuegos, se dice que los rebeldes 
del general Salazar alcanzaron á una 
volado por una mina submarina, ayu- columna de dos mil federales manda-
dada por los cañonazos de una forta- dados por Canyon, haciéndoles tal 
leza turca, el día 30 de Abril, á la en- matanza, que solamente quinientos 
hombres lograron escapar con vida. trada del Golfo de Esmirna, perecien 
do cincuenta tripulantes. 
COMISION SATISFECHA 
San Petersburgo, Mayo 14. 
Han salido para Viena los miem-
bros de la comisión especial de la 
"Panamá Pacific Exposición," quie-
nes abandonan la capital satisfechos 
de que Rusia tomará una participa-
ción muy importante en el certamen 
que se celebrará en los Estados Uni-
dos cuando se inaugure el Canal. 
ILUSTRE ENFERMO 
Buenos Aires, Mayo 14. 
Hace días se encuentra enfermo el 
MADERO. SIN NOTICIAS 
Méjico, Mayo 14. 
El Presidente Madero no ha tenido 
aun noticias de los sucesos ocurridos 
anoche, á causa de estar interrumpi-
da la línaa telegráfica al Norte de 
Bermejillo. 
EDICION SUPRIMIDA 
Ayer tarde fué suprimida la edición 
publicada por " E l Intransigente." 
BAJAS REVOLUCIONARIAS 
El Paso, Tejas, Mayo 14. 
El general Huerta calcula que en 
Uo se le encontraron cinco pesetas v pr/ 
ximo al cadáver fué recogido un trozo ñ* 
leña, de la que usan los ingenios pap» 
combustible. ¿Se aclarará el raiñterio'» 
L a Guardia Rural y la policía munict 
pal hacen gestiones para ello. ' " 
doctor Luis De Sago, ex-Ministro de | el combate librado el domingo les re-
volucionarios tuvieron seiscientas ba-
jas entre muertos y heridos. 
El jefe federal se propone atacar 
mañana á Rellano, donde Orozco tie-
ne establecido su cuartel general. 
BANDERA INSURRECTA 
Durante el combate de Conejos los 
federales recogieron una bandera in-
surrecta en el campo de batalla. 
LA HERIDA DE AUBERT 
Es tan leve la herida que recibió el 
general Trucy Aubert en el encuen-
tro del domingo, que espera tomar 
parte en el combate de mañana. 
Relaciones Exteriores y autor de la 
"Doctrina de Drago." 
El ilustre enfermo sufre de una 
bronquitis aguda y es probable que 
con motivo de su delicada salud ten-
ga que suspender las conferencias que 
se proponía dar en los Estados Uni-
dos. 
NOBLE IDEA 
Londres, Mayo 14. 
Los periódicos de esta capital anun-
cian que Mr. J. Bruce Ismay, Direc-
tor de la "White Star Line," piensa 
establecer un Monte Pío en favor de 
las viudas, huérfanos y marinería, su-
pervivientes del desastre del " T i -
tanio. ' ' 
EL "MORRO CASTLE" 
Nueva York, Mayo 14. 
Procedente de la Habana ha llega-
do á este puerto el vapor "Morro 
Castle," de la Línea Ward. 
PEÑA DE VIAJE 
Buenos Aires, Mayo 14. 
El Presidente de la Argentina, se-
ñor Peña, ha decidido dar un paseo de 
sois meses por Europa. 
EL PRINCIPE DE GALES 
París, Mayo 14. 
L a entusiasta directiva del "Liceo" nlfl 
para un baile para fines de mes. Keinn 
mucha animación entro la juventud, pUe3 
han prometido asistir todas las damitar 
de la localidad. 
Hace tres días ¡nieve ab.mdancia; gj 
sigue así, tendrfm que suspender la 
lleuda los ingenios, pues los caminos sa 
ponen intransitables para el acarreo ¿Q 
caña. 
P. F., Corresi niisai, 
D 1 scy R S V S i 
DE 
M E L Q U I A D E S U V A R E Z 
Eminente tribuno español, ñ peso plata 
el ejemplar y moneda americana franco 
de porte á cualquier punto de la Isla. 
Librería " G E I W M T E S " 
G A L I A N O 62. Ricardo Veloso 
B. •14 
ALMONEDA PÜBLiGA 
E l miércoles 15 del corriente, ,1 la una 
de la tarde, se rematarTin en el portal da 
la Catedral, con intervención de la res; .';-
tlva compañía de Segnm Marítimo, 12 oa-í 
Jas de cílpsulas de plDino para lintellas, des-
carga del vapor francés "Honduras." . | 
Emilio Sierra. , 
5545 U-llí 3d-12; i 
T E L E G R A M A S DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
MANZANILLO. 
Resistencia y agresión á la policía 
14—V—8.45 a. m. 
Esta noche fué recibida la policía á 
tiros al querer detener á cuatro indi-
viduos que en desorden se hallaban 
junto á una casa "non sancta." 
Estos huyeron á la estación del fe-
rrocarril y uniéndose á otros trabaja-
El joven Príncipe de Gales, que ha- I dores, recibieron por segundo vez á la 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910. 
A G U I A R No. 108 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 903 15G-14F. 
¡POBRES VIEJIIOS! 
Los viejitos necosifan un alimonto ; 
sano y nutritivo. Cuando los viejos no , 
se alimentan bien, se ponen tristes.. . : 
i Por qué no alimentar bien á lo« i 
abuelitos? ¿Por qué no darles lo que 
más les gusta? 
Los viejitos toman con gusto el cho- ; 
colate, pero el chocolfite de Mesrtre y ! 
Martinica, cuyas clases más selectas i 
y recomendables son las extras 8, 6. 5, 
4. 3 ó 2 y las de vainilla ó canela A, 
B, C. 
El chocolate de Me.'stre y Martinica 
se vende cu todas ['.irtes. Es lo que 
más les gusta á los viejitos. 
C 1555 1-14 
ce algún tiempo reside en esta capi 
tal en el palacio del Marqués de Bre-
teuil, piensa visitar el día seis de Ju-
nio la gfran estación naval que tiene 
Francia en Tolón. 
El hijo del soberano inglés, duran^ 
te su visita será huésped de honor de 
la escuadra francesa, á bordo del 
' ' dreadnought" "Danton," barco in-
signia del Vicealmirante Augusíiu 
Eone de la Peyrere. 
CAMARA DISUELTA 
Bruselas, Mayo 14. 
Por Real Decreto ha sido disuelta 
hoy la Cámara de Representantes. 
Las elecciones generales se efectua-
rán »1 día dos de Junio, y se espera 
que los liberales y socialistas se com-
binen para vencer al partido ca-
tólico. 
FALLECIMIENTO 
San Antonio, Tejas, Mayo 14. 
El general Joseph A. Duncan, co-
mandante del Departamento de Te-
jas, ha fallecido esta mañana, á con-
secuencia de una afección cardiaca. 
Dicho militar contaba 58 años de 
edad y hacía tiempo que estaba en-
fermo. 
CONSUELO GENERAL 
Nueva Orleans, Mayo 14. 
Un consuelo general sienten los re-
sidentes á lo largo del Mississippi, 
porque las aguas han descendido á un 
nivel más bajo que el alcanzado ha-
ce muchos días. 
El hermoso tiempo que reina ac-
tualmente en todo el Estado de LouL 
siana, se agradece como gran alivio 
ante la terrible situación creada por 
las inundaciones. 
L A REVOLUCION DE MEJICO 
DECLARACION DE OROZCO 
Jiménez, Mayo 14. 
Orozco ha admitido la paliza que 1c 
Irepinó en Conejos el ejército fe-
deral mandado por Huertas, y discu-
rriendo sobre la derrota y sin abatir-
se su espíritu, ha pronunciado estas 
palabras: " L a revolución acaba de 
empezar y abrigo plena confianza de 
que al final de la jornada, caerá Ma-
dero, porque las causas justas siem* 
pre triunfan." 
E l caudillo revolucionario no ha 
querido decir el número de hombres 
que perdió en su último encuentro con 
Huertas, pero declara que no ha sabi-
do nada de sus generales Campa y 
Artugumod, que fueron enviados á 
batir los flancos federales. Cree que 
ei avance de las fuerzas mandadas 
policía á tiros, resultando dos heridos 
graves, dos leves y dos guardias con-
tusos.. 
El Corresponsal. 
A V I S O S R E L i m e s 
COMUNICADOS. 
CENTRO G A L L E G O 
SECCION DE SANIDAD 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad 
antes mencionada, y al objeto de proveor 
por concurso el cargo de Auxiliar de Ad-
ministración de la casa de salud "La B3-
néfica," se convoca por este medio á to-
dos los que deseen presentarse como as-
pirantes á dicho cargo, y durante el tér-
mino de ocho días, á contar del de la fe-
cha, pudiendo presentar sus solicitudes y 
demás documentos que estimen pertinen-
tes en la Secretaría de la, Sociedad en las 
horas comprendidas entre 8 de la mañana 
y 5 de la tarde. 
Habana, 13 de Mayo de 1912. 
C 1780 
Juan R. Alvarez, 
Secretario, 
alt. 4-14 
m m m N Q G T U R N Í 
Fundación de un Nuevo Turno 
En la noche de! día 1'i al IT do Mayo, 
se celebrarfi Vlpilin C-oiT-ral (n-dinaria (1« 
San Pascual Bailón, on !a Iglesia del 
dado, en la forma siguiente: 
A las nuevo de la noche, se nhren \iM 
puertas del Templo, qi'.e porma nercrán 
abiertas toda la noche. A las i,uove y ' 
media, re celebra Junta di' Turno. A l̂ 3 
diez, salida de la Ouardin, Exposición 
Santísimo, Plática y Te-! MT.VI •'• Invítalo--
rio solemnes. A las cuatro y media, oraéifl 
nos de la mañana. A la cin. n. Mi.--a so» 
lemne de Comunión, y lo demás, como ca 
Vigilia ordinaria. K! nuevo Turno ticjie 
por Tltu'ar al Sagrado Cora a d,- Ji sús. 
Se ruega A todos los A'i.rador.-s Noctur-
nos y buenos católicos, que acompañen cu 
esa noche á Jesús Sacramentado. 
5593 I 
IGLESIA DE SANTO DOUNGT 
Hoy comienza rn esta iglesia un sol< mn* 
Septenario en honor de San Juan NeponwB 
ceno. A las ocho y nvdia, n.i. a solemttjW 
con orquesta todos los días. 
E l día 16, fiesta del Santo, la misa cott 
panegírico, será á las nueve, 
5418 tí-» 
t 
E . P . 
L A H E R M A N A D E L A C A R I D A D 
Sor María Murguiondo y Barreno 
que por espacio de cincuenta aftos ha estado consagrada á practicar 
el bien, al frente de la Maternidad de la Habana, convertida en 
cariñosa madre de la niñez abandonada, ha fallecido en la m i-
ñana de hoy, después de recibir los Santos Sacramentos. 
I.os que suscriben. Presidente de la Junta de Gobierno de la Casa 
de Beneficencia y Maternidad, Presidenta de la Junta Piadosa do Seño-
ras, Ilustrísimo Seflor Obispo Diocesano, Rector de la Comunidad de San 
Vicente de Paúl, Reverenda Madre Visitadora de la Congregación, Direc- iJ 
tor, Jefe de Despacho, Contador, Médico y Capellán de la Institución y 
amigos de la finada, en sus propios nombres y en el de las Corporaciones 
que representan, tienen el honor de invitar á todos los conocedores de sus 
grandee obras, al acto de su entierro; que tendrá lugar mañana, miérco-
les 15 del corriente, á las ocho y media de la mañana, desde la Casa 
Beneficencia y Maternidad hasta la Necrópolis de Colón; y á la solemne 
misa que se celebrará en sufragio de su alma, á las ocho de la misma, en 
la Capilla de la Institución. 
f Habana, Mayo 14 de 1912. 
Ernesto Asbert y Díaz.—Dolores Roldan, viuda de Domínguez.—Pedro 
González Estrada.—Pbtro. Doroteo Gómez.— Sor Clara Larrinaga.— 
Doctor Manuel Mencía García.—Sor Encarnación N a v a r r o.—Jorge 
Coppinger y Lámar.—Jacinto Torrea M¡llares.—Dr. Gonzalo Aróstegui. 
—Pbtro. Pascual López.—Dr. Juan B. Valdés. 
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DIARIO £ E L A MARINA.—Edición de la tarde.—^Tavo 14 de 1912. 
D E P O R T E S 
p r o c e s o c u r i o s o : L a b a r o n e s a d e L a r o c h e g a n a 
s u a p e l a c i ó n - - - " L a s c a z a d o r a s " p o r C o l o m -
b ¡ n e - - - P r u e b a s c i c l i s t a s . 
i La conociiA, amadora '3Ime, de La-
roche, que en Reims, cuando el mee-
•Una de aviación fué víctima de un trá-
ei -o accideirte de aeroplano y ,que sin 
embargo vale^ofiamente volaba días 
pasados en el aerodroimo de Juvisy, ha 
llevado á los tribunales á la Oficina de 
Aviación de París. 
E n 1̂ 09 la Baronesa Laroche firmó 
un contrato con esa sociedad por el que 
la Oficina de Aviación se obligaba á 
procurar á la aviadora á lo menos dos 
contratos por mes y poner á su dispo-
sición, antes de cada reunión, un aero-
plano con objeto de ensayarlo. Como 
las promesas parece que no fueron 
cumplidas Mmc. de Laroche pidió da-
ños y perjuicios á la Oficina de Avia-
ción yendo después á tomar parte en 
les mectings de Tours y de Saint Pe-
tersbonrg. 
E l tribunal de comercio no le dió la 
ra?:ón y aun condenó á la aviadora á 
paear 8,000 francos por daños y per-
jnicioe;. estimando que aquella había 
roto las convenciones al tomar parte en 
diversas reuniones y ,que no era nece-
sario que un aparato se pusiera á su 
disposición para ser revisado antes de 
cada vuelo público. 
La señora Laroche a-peló y después 
I de las defensas de kv? abogados el tri-
bunal falló de acuerdo con la anterior 
sentencia. 
E l defensor do la aviadora presentó 
en los debates una consulta firmada 
por aviadores célebres tales como La-
thamj Garros. Wevmann. Barrier y 
ctros en donde'sé declara que era pre-
ciso ensayar anticipadamente un aero-
plano para mayor seguridad de los pi-
lotos y que ellos nunca habían tomado 
parte en una prueba de aviación sin 
antes proceder á la revisión del apara-
to del que iban á servirse. Agregaba 
el escrito que si el aviador exponí* su 
vida tenía también el derecho de dis-
minuir los peligros. 
L a court estimando que la Oficina 
de Aviación al no poner un aparato h 
la disposición de la Baronesa de Laro-
che rompió el contrato ordenó aque-
lla á pagar á la aviadora 10,000 fran-
cos de daños y perjuicios. 
Firmadas por Colombine aparecen 
en Heraldc de Madiid las siguientes 
interesantes líneas referentes á las ca-
cerías de Ida Rubinstein en Africa y 
cuyo arlí-ulo titula: Las Cazadoras: 
'*Las grandes cacerías, que han sido 
deporte de reinas y grandes damas, se 
vulgarizan cada día m!ás, y las muje-
res, lanzadas en el camino de los cW 
portes, son cazadoras apasionadas, sin 
experimentar ya el sentimentalismo de 
nuestras abuelas por el pobre pajari-
to alicortado ó muerto. 
Bien es verdad que los cazadores de 
'hoy desdeñan los pajarillos, las liebres 
y demás caza menuda. Es el atractivo 
del peligro, de lo exótico, de lo impre-
visto, lo que las seduce. La gran moda 
está en la caza de fieras. 
'En Africa, donde no existe ley de 
veda, es donde acuden las deportistas 
anglosajonas y las opulentas america-
nas. Ahora, una mujer acaba de pasar 
dos meses en la tierra africana entre-
gada al placer de la caza de fieras, y 
Tengo el gusto de anunciar que el 
día 20 del presente mes de Mayo abri-
ré mi Sastrería en New York, en el 
elegante primer piso de la casa núme-
ro 34 Este, de la calle 22, entre Broad-
way y Cuarta Ave; accesible con lod 
carros de ambas calles y con el Sub-
way de la 23, de la cual dista cuadra y 
media. Allí espero tener el placer de 
recibir á mis antiguos amigos y clien-
tes y el de darles la bienvenida á loá 
nuevos. 
Nadie imagine que por montar mi 
S A S T R E R I A con alguna elegancia he 
subido mis precios, nada de oso: se-
guirán módicos y en práctica lo que 
siempre he dicho: 
E l mérito del Sastre no consiste so-
lamente en hacer la ropa sin defectos 
y á la moda, pues es necesario que 




esa mujer es una artista delicada y 
frágil, que mostró su cuerpo, débil y 
bello, en E l martirio ác San Sebastián, 
de D'Annunzio, Ida Rubinstein. 
Lo más admirable es que la linda ar-
tista se expone á los peligros de las ca-
cerías de antílopes, leopardos, tigres, 
elefantes y cocodrilos sin deseo de ha-
cerles el cienor daño ¡ su corazón, lleno 
de una gran piedad hacia las fieras, la 
hace sufrir al verlas caer heridas, y 
cuida maternalmente á un cachorro de 
leopardo que intenta domesticar, y al 
cual administra con paclenciá el híga-
do de bacalao, como si de un anémico 
niño europeo se tratase. 
Ida Ruben^tein va al Africa y se 
entrega á tan duro deporte sólo como 
tratamiento higiénico para la conser-
vación de la belleza. La artkia asegu-
ra que las fatigas y los ardores del sol 
que soporta le dan ligereza, flexibili-
dad v esbeltez. Este régimen de fati-
gas físicas no es la primera vez que se 
usa. 
La Emperatriz de Austria, la pri-
mera amazona de Europa, renunció á 
su deporte favorito al advertir que en-
gruesaba, para dar todos los días gran-
des paseos á pi^. 
La Reina Margarita de Italia, al 
notar que su perfil de diosa se ctefor-
maba, emprendió con ardor difíciles 
ascensiones de alpinismo para evitar 
la obesidad y continuar siendo la So-
berana más linda de su tiempo. 
Así, hav que fijarse en el fondo de 
estas aficiones para poder fallar con 
conocimiento de causa si los deportes 
masculinizan á la mujer ó m es su mis-
ma feminilidad la que india hacia 
ellos. 
De cualquier modo, declaro 'que me 
es más simp^áti-o ver manejar un aba-
nico que una carnbinn. aunque dentro 
de las coníicinnes de la vida moderna 
nos resulte más práctica la última. Sé 
dan casos." 
E n el velódromo de Olympia, de 
Berlín, el Premio de las Xa-cioncs (75 
kilómetros) es alcanzado por el alemán 
Stellbrink en 57 minutos y medio. 
A 1,740 metros iba Janke. 
E n Milán el francés Dupuy ha de-
rrotado en un match, en tres partes, 
á les italianos Oardeelljn y 'Monsetti y 
al americano Hcdspath. 
E n Tours el italiano Moretti vence 
á los franceses Ponchéis y Hourlier. 
Ellegaard, campeón del mundo, lo-
gra en Amiens el Gran Premio de Pi-
cardie. 
, E l belga Arturo Vanderstuyft logra 
ea Anvers el Gran Premio de la Indus-
tria, haciendo en una hora 80 kilóme-
tros 750 metros. 
E n Dresde en una carrera de 40 
kilómetros, tras moto, el americano 
Collins venció á los alemanes Salzraan 
y Kjeldeen, al francés Contenet y al 
holandés Djcktentman . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Eí B a i l e de las F l o r e s 
Una ligera indispos'ción ha impedi-
do al cronista decir lo menos que de-
cir se puede de la nueva vanguardia 
gentil que es la Sección de Recreo y 
Adorno de la Panera egregia, de su 
gran baile celebrado el domingo, de 
esa gran fiesta que fué un delicado 
acontecimiento social. Así se debu-
la. E l cronista no tiene toda la cul-
pa de este retraso. L a culpa la ha te-
nido la modestia del nuevo Presiden-
te de la gentil vanguardia, mi que-
rido amigo don Vicente Fernández 
Riaño. Machín, que es buen amigo 
mío y de Riaño, también anda metido 
en la danza de esta agradable cu]^a. 
—Machín: la lista de la nueva van-
guardia; Machín, que quiero publi-
carla, saludándola y presentándola al 
público, como es mi deber. Y Ma-
chín sonreía. Sonreía porque en su 
amable pasividad se parapetaba la 
modestia del nuevo Presidente, de 
Fernández Riaño. Como en algunas 
comedias pensé y dije: —Ahora lo 
comprendo todo. 
E l sábado llegaban á las puertas 
de la Panera carros de verduras y de 
flores que llenaban el ambiente de 
suaves p^fumes: en la portalada tra-
bajaban en el silencio los magos del 
Adorno ¡ pintaban, enyedraban, enga-
rraban; el domingo, muy de mañana, 
ya sonreían las flores en la verdura 
que primorosamente tapizaba los 
lienzos, culebreaba en las gentiles co-
lumnas, descendía de los techos be-
sando en sus ondulaciones á las so-
lemnes lámparas. Aquello, en el si-
lencio, parecía un jardín de promesa 
que esperaba sonriendo á las prince-
sas del amor, á las lindas amigas de 
la bulliciosa juventud asturiana, siem-
pre alegre, siempre entusiasta, siem-
pre dispuesta á esparcer el espíritu 
en estas bellas fiestas del amor, espe-
ranza y acicate de la vida; sueño eter-
no de la juventud, adorable intriga 
del mes de las flores. A las ocho se 
hizo la luz; se abrieron las puertas; 
un perfume embriagador salió de la 
casa y se fué con la brisa. 
en todo resaltaba el arte, la delicade-
za, el buen gusto; eso que ni se com-j 
pra ni se vende; eso que es innato en 
los espíritus refinados. Tras el pri-| 
mer danzón, las danzas suaves, los 
valses de amor, las canciones de la es-
peranza. Entre flores del campo y! 
flores de la vida, oyendo música 
blanda, música de amor y observan-
do cómo ellos decían en voz baja sus' 
juramentos y como ellas disimulaban 
sus rubores de vírgenes. Y de oir y, 
observar sacamos la consecuencia de 
que vamos siendo un poco "vieyos." 
Sin embargo, la noche fué encantado-' 
ra. fué triunfal, Y por este triunfo 
felicitamos á la nueva vanguardia 
gentil de la Panera, y para terminar 
les diremos: 
| Así se debuta ! 
DOX F E R N A N D O . 
F O N F U I T A S W Í C 
D O C T O R J O S E M A R C H 
r.lEDICJNA Y CIRUJ1A 
Refugio 1 B. ' Conculra» de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
C 1657 My. 1 
A L A S D A M A S 
La NOM PLUS ULTRA confocciona ves-
tidos con elegancia y gusto. 
Tiene gran exposición de eombreros de 
últiiüa novedad, que detalla á $3-00. 
Flores, cascos y adornos para los mis-
mos. 
RAMONA PANICELLO 
Profesora de corte de París. 
Salud núm. 2, en ere Gal ¡ano y Rayo. 
Teléfono A-8003. 
(Anuncio de Calero.) 
C 1607 16t-6 My. 
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C A U X E A D O 
Calle Prisco. Vcriado 
ToICfoao F-t777 
30 baños píibllcof!. $1-00 
30 repervadoK, Jl-50. 30 
familiares $2-00. Abler-
toM de ó fi S de la noehe. 
AUTOMOVIL Y C O C I I E S 
A DO.MIC13.IO 
5̂<5-23 Mas. 
Por que p a p á no es t an bueno 
conmigo como m a m á . A y e r e l 
trajo de 
C a s a d e W i l s o n 
O b i s p o n ú m . 5 2 
m u c h a s R e v i s t a s de Modas , m u -
chas E s e n c i a s , P a p e l de C a r t a , 
Cepi l los de todas clases; dos 
car teras . . . ' q u é s é yo. ' Y á mí , 
n i u n solo l ibro de cuentos, ha-
biendo a l l í tantos y tan bonitos.. 
C 1678 My. 1 
N O M A S G A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Ne^ro y Juma* Cairo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tifie 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Droguer ías y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrfl., Jolmeon, Taque-
chel y Americana. 
4452 26t-18 Ab. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, prlnci 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 990. D. !• 
Del sapiaJtisimoücorAtorio (fe U naícraloa pwriciic d contenido dr 
esta capa; la (arcosa a$aa mineral dd mmutial de Eulogio Prieto en 
iniaro, qne ha dcvudto y mantiene la salud i textísimos millares de pcr:>o-
oas que suírian de malas digestiones, dd bigado, rtáoses. bazo, artritis 7 
tantísimas oirás epíawdadej. Sanos y c£?ermos, en las cernidas y á todas 
turas, bebed salad, que eso slgnllica tecer d agua mineral de Amaro. 
Depósito en la Habana: "La Flor Ccbana", (aliara y San )os¿. 
1696 My. 1 
' M M r * r M * * * j r M * * - * j r * * ¿ r j r ¿ r * * * * * * * * * * * * * * * 
Use Vd. para sus canas Tintura Superior "JOSEFINA" 
puramente resetal 6 iuofeoalvn. Besfin oertlfleado del Laboratorio Naelonal. 
Premiada con la mnjor dlittlncldu en la Exponlelñn Nacional de t uba, 1011, y Me-
dallnn de Oro en Aniberev, Roma, 1DI1, y París , l ü l - . 
A las puertas el nuevo Presidente 
de la Sección; á su lado el querido 
Presidente Estévanez: en la mesa el 
distinguido Secretario Alberto Ro-
dríguez. Vigilaba los forros el filó-
sofo Villanueva: los jóvenes de la 
Sección en sus puestos muy galantes, 
muy amenos, muy delicados con las 
damas y las señoritas que subían es-
calera arriba gallardamente. ¡ Cuánto 
donaii*e, cuánta gentileza, cuánto per-
fume ! Subimos por aquel túnel de 
verdura llenos de orgullo. L a sala 
presentaba un aspecto fantástico. Ba-
jo la luz policroma ya bailaban las 
parejas: ya pasaban ondulando un 
danzón amoroso que la brillante or-
questa de don Felipe Valdés ejecuta-
ba. Todo era allí encanto, amor, ale-
gría, vida; todo era grande, porque 
P a r a e l 2 0 d e M a y o 
Se aproxima esta fecha memorable 
en que se implantó la República de Cu-' 
ba y para asistir á las tiestas que sej 
hagan en su honor y á los tradiciona-
les bailes de las flores, es necesario pre-
pararse y dirigirse con tiempo á '"La; 
Isla de Cuba," sita en Monte n ú n . 55,' 
frente al Campo de Marte. 
Mayo es el mes de 'las flores y en el 
se inicia la temporada de verano con 
telas diáfanas y transparentes para 
contrarrestar los efectos del calor. E n 
" L a Isla de Cuba" han recibido un 
surtido espléndido de preciosas telas, 
vestidos de punto bordado, de nansú^ 
finísimo, también bordado é infinidad 
de artículos de última novedad. 
Esta casa preferida de las familias 
habaneras y de los comerciantes del in-
1 terior de la isla, pues so surten allí al 
¡ por mayor y luego venden al detalle^ 
pues en " L a Isla de Cuba" se com-
i pra por dos lo que vale cuatro. 
E n sombreros femeninos también 
han recibido los últimos modelos. 
LA ISLA DE CUBA.—MONTE 55. 
P R E C I O : $ 2.SO 
¿ C o n o c e V d . e l D E P I L A T O R I O " J O S E F I N A " ? 
Su marca e« ya nnn verdadera grnrantla. 
E a el mejor extirpador de loa vello». Con 61 ae conalffne destruir por completo 
el vnlvo piloso. 
Con 15 ct«, Cr- ae env ía una nuestra «o f ldente para una ft mfla nplloaclonea. 
P r e c i o : $ 1 - 5 0 . — G A L I A N O 8 8 . — H A B A N A . 
C 1741 alt. 8-9 
A í O T I E A l E 5 U 5 r i T W T 0 
P 0 £ 5 U 5 íN/^EvJOQABL^ 
C U A L I D A D E S FABEICAPfl 
CÔ N ACEITE DE PEm5yLVANIA 
T h C ' W f e s t Irvdia O i l P e P i r v m o 
Pedro 6 Te l . A 7 2 9 7 
C 1768 
F O L L E T I N 26 
R E N E B A Z i N 
tt. LA ACADEMIA FHAXC1S3\ 
B A R R E R A 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52-
CContinúa.') 
Sin duda, instituciones prósperas, 
*uertes, si se quiere.. . Pero hay aquí 
una fuerza que me llama mucho la 
atención. 
La aprobación fué general, y el 
abandono del gallardo oficial de In-
dias inmediato. Los hombres sonrie-
ron á siiá compañeras de mesa: '"i No 
» lo decía yo?" Ellas, hu jóvenes, 
contestaron: ''I^s verdad. Y parecía 
interesante; había empezado bien." 
La señora de Limerel pensó que no 
había tiempo que perder para salir 
de la caridad, y encontró una diver-
sión cualquiera. María observó que 
Feliciano no había mostrado la acti-
tud irónica del señor Ponsmeau. del 
señor de Semoville, del secretario de 
ímbajada, de su mismo padre, 
A l terminar la comida, cuando vol-
ría al salón kiel brazo de lieginaldo. 
el señor de (Bourgnilliére, que no había 
pronunciado una palabra durante to-
da la comida, se acercó: 
—Señor Breynolds. permítame que 
le diga que las opiniones expresadas 
por usted son punto por punto las 
mías. E n ninguna parte como entre 
nosotros es superior la materia prima 
de la humanidad. 
Y se inclinó. 
Reginaldo se vió interpelado á con-
tinuación por el diplomático, que había 
ido preparando en silencio algunas | 
preguntas. Feliciano se acercó á Ma-
ría, que estaba en pie, junto al tapiz 
de los Gobelinos que era magní'fieo 1 
ornato del tesoro principal del salón. 
—No puedo hablarte de mí. dijo, te 
lo he prometido... Pero tengo dere-
cho á preguntarte: iquó hace en Pa-
rís ese ingk'-a. é quien tanto parecéis 
conpeer tu madre y tú? iQué busca? 
¡Tal vez á tí? 
—No. algo que vale más que yo, mu-
cho más. 
—¿Un libro por hacer? |Qu6 mi-
seria I 
— L a Verdad, para creer en ella. . . 
—No me le hace^ más simpático. , . 
Desconfío de las rebuscas en cuanto 
adivino un interés. . . 
—¡ Qué dnro eres para mí, y qué 
iniusto para él! 
—Sea como quiera, puedes estar 
tranquila. í Voy á educar á tu indos-
tánico! Le haré ver, para que su en-
tusiasmo se enfríe, lo que es un salón 
que pasa por reaccionario. ¡Palabra! 
el ministro ha estado á punto de ver 
en el salón de mi padre un obstáculo 
para mi ingreso... 
—¿A qué conduce hacernos peores 
de lo que somos, Felidauo? 
Habíase alejado él, á una seña de 
su padre, que se llevaba á los hombres 
A la sala de fumar. Cuando volvieron, 
encontráronse con los salones lienos 
de invitados que una fil^ intermiuaM'j 
lde automóviles iba vertiendo ante la 
escalinata. Obligado á saludar á Hin-
cha genta, no recuperó su liberta 1 
hasta muy tarde, casi una hora des-
pués de comenzado el concierto. Bus-
có entonces á Reginaldo. y 1c vio en el 
quicio de una puerta, entre el salón 
grande y el salonoil.» azul. Regii al-
do apoyábase en las maderas, cruza-
do de brazos, y contemplaba con flema 
de observador los cuatro semicírculos 
de mujeres, casi todas jóvenes, en tra-
je de baile, alrededor del piano, y los 
grupos de hombres que «e apiñaban 
detrás. Feliciano trataba da adivi-
nar, al aproximarse, cuál proKa ser d 
pensamiento de aquel inglés, transpor-
tado de repente á un mundo tan nue-
vo para el. Nb avivirtió un movimien-
to de fisonomía, y la condasión máa 
clara de su examen fué la de que IÍP-
ginaldo era ciertamente ur buen eiem^ 
piar de la raza anglo-sajona. E n su 
espíritu enfermo, el sufrimiento se 
avivó. Sin qué pudiera darse cuenta 
exacta de lo que sentía, experimenta-
ba el vago temor de que un alma 
muy querida para él pudiera estable-
cer un parangón entre aquel joveu 
extranjero y Feliciano mismo, y te-
mía que Reginaldo Breynolds se lle-
vase de aquella velada la imagen de 
María, deliciosa en aquel escenario 
do elegancia refinada. Por eso se dis-
ponía á disipar,; si era posible, la ilu-
sión del mareo. Para llegar hasta 
donde Reginaldo estaba, le fué preciso 
dar un rodeo, entrar en el primer sa-
lón, casi desierto, y penetrar después 
en el saloncito, donde se hallaba el 
inglés. Este, mientras Feliciano se le 
•aba. oía. confundida con los pri-
meros sonidos de un violonchelo y un 
violín que se acordaban, una conver-
sación rápida entre el señor Pomeau, 
aquel grifón negro, barbudo, de dien- i 
¡•.'slumbradores, y una mujer muy ' 
joven con cara de ángel de Perugino 
y cuerpo de estatua del Renacimiento j 
moldeado en seda de rosa. Hablaban 
en voz prudente y avezada á tal em-' 
pleo, muy cerca el uno del otro, pero I 
vueltos á la orquesta y ocupándose, al 
paercer, de lo que ocurría ante sus 
ojos. 
EL.—Quisiera saber lo que hay en ese; 
cetazon'HUs 
ELLA.—No es tan extraño como usted 
se figura. 
EL.—Razón de más para que no se 
niegue á confesarse conmigo. 
. . ELLA.—¡ Vaya un director I 
EL.—¿Por qué no? 
ELLA.—43ería demasiado indulgente. 
E L . — L o soy paía mí, no para los de-
más. 
E L L A . — E s natural. Pero prefiero 
guardar mis secretos. 
Eii .—De modo que.. . i pecados gor-
dos? 
E L L A . — | Gordos! ¡ No irán á tomarme 
por doncella arrepentida! 
E L . — ; Arrepentida ? No, es usted de-
masiado joven. 
ELI» \ .—¡ Cállese, imprudente! Pueden 
oír. 
E L . — ¿ Y qué? 
ELLA.—-Aquí hay principios. 
E L . — ; Qué pocos! Unas sobras. . . 
ELiiA.—Las sobras se aprovechan y i 
se sirven otra vez. 
E L . — S í , á loe invitados. De modo que 
i no quiere usted ? 
ELLA.—Otro día. 
Separáronse, con moximiento pausa-
do, hacia la derecha. 
—¿Quién es esa señora?, preguntó 
Reginaldo á Feficiano que se le acerca-
ba. 
E l violojichelo iba cantando algo 
campestre y fresco, una melodía inge-
nua que se hacía grave, y de la que el 
piano, haciendo de orquesta, empozaba 
á sacar un tema de oración. 
— E s el flirt del señor Pomnu au. una' 
mujer que tiene un marido muy simpá-
tico, bueno, inteligente y qvwe la ado-, 
r a . . . mire usted, aquel hombre alto, 
guapo, que la mira desde allá, inquie-
to. . . E l la no tiene gran fortuna y ne-
cesita lu jo . . . Como en todas partes 
¿verdad?. . . Y eso hace pensar en la 
frase que Blumentel, el consejero, ha 
dicho durante la comida. 
— i Cuál? 
— E s verdad; sirve siempre muchas, 
pero por lo bajo, para que se ría la mi-
tad de la mesa y la otra mitad no haga 
más que ver reir. Ha dicho: 'Más ra--' 
ro que un matrimonio de sentimiento, 
es adulterio de amor. L a mayor par-
te lo son de conveniencia." E s bonito, 
i verdad ? 
A l inglés no pareció hacerle mucha 
gracia. Su rostro afeitado ni siquiera 
tubo ese leve movimiento de labios que 
tratan de reir y se contienen. 
Terminada la pieza. Las manos se le-
vantaban y aplaudían, y todas las mu-
jeres, inclinándose á izquierda ó dere-
cha, se apresuraban á reanudar la chá-
cha?a interrumpida tan desgraciada-
mente por la música, en tanto que el 
violoncellista, con su instrumento en 
una mano y el arco en la otra hacía re-
verencias al señor Limerel que le feli-
citaba. Un señor viejo pasó, murmuran, 
do '4Aburrido ¿verdad señora?" 
Cada vez más convencida de que para ganar más es indispensable vender mucho y 
que esto solo se logra rebajando más y más los precios, han determinado reducirlos 
al límite de la baratura, con lo que demostrará nueva mente que nadie podrá 
competir con ella en 
y el p dude de esta a í i r m a c É que se digne leer los precios de algunos de ios a r t q i o s que se expresan á 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
Crea catalana, de hilo, pieza con 30 varas. 
Creas, pieza de 27 yardas, número 5,000 
Creas, pieza de 30 varas, de hilo, yarda de ancho, número 100. 
Madapolán, pieza con 30 varas, 30 pulgadas de ancho 
Madapolán superior. , , . . ^ • # , , • , . • • » > • . « ̂  . 
Madapolán, yarda de ancho. « . . , . 
Alemanisco, doble ancho, cenefa y blanco, la vara. 
Warandol, doble ancho 
¡Warandol superior, 52 pulgadas de ancho, número 100 
[Warandol de hilo, catalán, 140 centímetros de ancho, núm. S. 
Juegos de mantel, 160 x 200 centímetros, con 12 servilletas. . . 
Juegos de mantel, 160 x 250 centímetros, con 12 servilletas. . 
Tafetalina de seda , 
Kasos de seda pura que valen á $1-00, la vara. . . . . . . . . . . 
Olán de hilo puro, blanco, número 34 . « . . , . . . 
Pañuelos blancos, bordados, para señoras. , , , , 
Pañuelos de hilo puro, la docena , . ^ . , y . . . . 
Camisones de olán y encaje fantasía, v ^ ... . , .. ., . .. . . 
Encajes mecánicos, la vara, á 2, 3, 5 7 centavos y . •, , v . , 
Entredoses bordados, la vara, desde 3, 5, 7 y 10 centavos, hasta. . 
Entredoses en todos colores. •„ ̂  > . • • . . . . 
Encajes alemanes y . « . * • « • . 
Encajes finos de hilo, vara . . > . . . . , . « . 
Encajes finos de hilo, una cuarta de ancho 
Encaes alemanes anchos, para fundas 
Encajes gallegos, de hilo, de un metro de ancho, en varios dibujos, 
clase superior, la vara 
Entredoses de guipur, anchos, la vara, desde 5 centavos hasta. . 
Tiras bordadas, la vara, desde 3 centavos, hasta 
Galones en colores, vara 



















Alfombras grandes de rizo fino, letra A, una. . . . , . . . „ 1-75 
Sayas de madapolán, una , . . , . . . . •. > . , >: 0-45 
Camisones con encaje". , 0-45 
Colchonetas, tamaño 100 x 150, una. 0-70 
Colchonetas, tamaño 115 x IqO, una. 0-95 
Tela japonesa de seda, para kimonas, 10 centímetros de ancho, vara 0-60 
Bengalina de seda bordada, vara 0-27 
Bengalina de seda, á rayas, gran novedad, vara 2-00 
Muselinas suizas, bordadas, la vara, desde 10 centavos hasta. . . . 2-00 
Nansú blanco, bordado, 120 centímetros de ancho, la vara 0-55 
Puntos malla, de seda, 100 centímetros de ancho, desde 70 centa-
vos la vara, hasta 1-50 
Tapetes de reps, superior calidad, 170 x 350, número 40, uno. , 3-00 
Irlanda de colores .: 0-10 
Sedalina á rayas, gran novedad, la vara 0-27 
Warandoles de hilo, bordados, desde $0-50, hasta 3-00 
Irlanda superior, vara de ancho, la vara 0-14 
Olán hilo puro, color, vara 0-15 
Camisetas de olán y algodón " H R " de $1-00 (Vista hace fe) 0-60 
Blusas de olán, bordadas, de $6-00 (Vista hace fe) 3-00 
Organdís finos, con cenefa, vara de ancho 0-10 
Muselina cruda y blanca, bordada, de 20 cts. . . . . . . . . 0-10 
Medias de seda, finas, colores, que valen á $1-00. 0-50 
Medias de olán caladas y bardadas 0-50 
Warandol color entero, vara, que vale á 30 centavos 0-10 
Calcetines de olán bordados que valen á $1-00 0-40 
Blusas de malla bordadas, canutillo, color y negras 6-00 
Medias para niños 0-10 
Nansú bordado 0-10 
Nansú bordado más fino, desde 50 centavos hasta 1-00 
Chales de gasa pompadur de $3-00 1-50 
Sábanas de baño de felpa, grandes 0-87 
Batas de baño de felpa, blancas y de color, número 5 BS. . . 1-65 
Trajes de baño completos, de punto, azules y punzó 0-75 
Calzoncillos de punto para baño, listas 0-25 
Albornoces felpa fantasía para baño, uno. . . . . . . . . . . . 10-00 













Encajes finos de hilo, vara. 
Tiras bordadas, anchas, vara ••: . . >; . . . >: . . 
Broderíes guipur, vara 
Flecos de seda, en todos colores, vara 
Piedras en todos tamaños y colores, docena, desde 5 cts. hasta. 
Impermeables perfumados, uno 
Ballenas, docena . . . 
Cintas liberty número 5, vara . 
Cintas liberty números 9 y 12, vara 
Cintas liberty número 22, vara , . . . . > . . 
Broches "Eureka," cartón. 
Broches presión, docena. . . . 














Carreteles de hilo, 500 yardas, carretel. . •, •.• . . . . . *• . 0-05 
Seda en carretel pieza. . . , , . . . . . 0-07 
Piezas de cinta con 9 varas, númreo 1, , , . . . . . . 0-07 
Piezas de cinta con 12 varas, número 1, pieza. . , . > 0-10 
Pañuelos de encaje catalán, uno 0-25 
Soutache de seda, pieza 0-05 
Cinta de seda liberty (seda pura), cuarta de ancho, que vale á 
un peso. 0-40 
Galón bellotas, colores, que todos venden á 25 cts 0-12 
Botones de nácar. 0-04 
Hay el mejor surtido en broderíes guipur, orientales y de seda y de se-
da artificial, así como guarniciones de hilo, orientales, de seda y bordadas. 
En cuellos de encaje y gallego hay cuanto puede desearse. 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R Í A 
. • « 
' ' . - ^ , ' . " " POLVOS 
Pompeya, de Piver, caja. • v - . •• . . , 
Le Trefle, de Piver, caja , 
Flores de Tokio, de Roger d; Gallet, caja. 
Leche, de Coudray , 
Java, de Bourjais, caja. . . . 
Novia, de Bronique, caja grande. . . . . . . y . 
Novia, de Bronique, caja chica y . - . y y . 
Dorina, de Dorín, caá grande. , . . . . y • > • . . . . 
Dorina, de Dorín, caja chica. . . . . . . * . > . . . , . 
Anthea, paquete, Roger & Gallet. , , . • • . . . . . . 
Mimí Pinzón, caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Envoi de Flours. . . . . . . . . . . . . ^ . . > 
Trésor, de Godet, caja. - .• , > • ^ . . . . . . . . . 
L'Origan, de Coty, caja 
La Rosa Jacquiminot, de Coty, caja. . y « . . . . > . 
Imperial Acacia, caja 
Royal Briar, de Atkinson, caja. , . . . . . . . . . • 
Orelia Briar, de Atkinson, caja. 
Rosas de Orsay, caja. v . y •• . . 
Charme de Orsay, caja. . . . . . . . . v . . .- . . . 
POLVOS Y PASTAS DE DIENTES 
Pasta de Anthea, Roger & Gallet, caja. . . . . . . y 
Polvos de Calvet, lata grande. . , 
Polvos de Calvet, lata mediana. 
Polvos de Calvet, lata cihca. . . 
Pasta de Roger & Glalet, tubo. 
Pasta de Colgate, tubo grande. , 
Pasta de Colgate, tubo chico. , , 
. . . . y y '% 
• • • • * v • 
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Mimí Pinzón, pomo. 
Floranye, Piver, pomo. 
ESENCIAS Y EXTRACTOS 
Mimí Pinzón, pomo 
Floranye, Piver, pomo. 
Guerlain, pomo 
Royal Begonia, Houbigant, pomo 
Rosa de Francia, Houbigant, pomo 
Violeta Gran Modelo, Godet, pomo 
Exquisita, Gran Modelo, Godet, pomo 
Scarabe, Piver, pomo 
Ambree, Antique Coty 
Cyclamen, Coty, pomo 
La Rose, Jacquiminot, Coty, pomo 
Imperial Acacia, Sauce Freres, pomo. . . . . . . . . . . 
Joly Mai, Sauce Freres, pomo 
Royal, Atkinson, pomo , . . . 
Extracto Gran Modelo Poesías, de Orsay, pomo , . 
Extracto Gran Modelo, La Serenata, pomo. . .-
Estuche de esencia y polvos La Rosa Jacquiminot, Coty, pomo. 
Estuche de esencia y polvos, Jazmín Corsé, CQty, pomo. . . . 
Esencia Vertige, Coty, pomo 
Extracto Royal Virelle xVtkinson , 























Colonia Guerlain, litro. . . . 
Colonia Guerlain, medio litro. 




Colonia Guerlain, % litro. . . . , . . .• . . -. -.- . . . . 0-69 
Grande France, Sauce Freres . . 8-43 
Charme de Orsay, pomo 9-58 
ACEITES Y POMADAS 
Pomada Lubín, perfumes surtidos, pomo * . . > $0-73 
Arrebol Dorin, caja grande 0-15 
Arrebol Dorin, caja chica 0-10 
Rojo de Teatro, Coudray, porcelana, pomo , y 
0-20 
Aceite Bellotina, Gautier, pomo. 0-40 
Aceite Oriza, surtido en olores, pomo grande , 0-45 
Aceite Oriza, surtido en olores, pomo chico 0-32 
Aceite de máquina, pomo 0-10 
Brillantina Flores de Amor, Roger y Gallet, pomo. . . . . 0-70 
Brillantina Glorias de París, Roger y Gallet, pomo. . . . . ... 0-70 
JABONES Sándalo, Roger y Gallet, caja, 
Novias. . . 
La Toja, uno. . . . . . . . 
Reuter, caja 






Tresor de Violeta, Godet, caja 2-0o 
Imperial Acacia, Sause Freres, caja 2-08 
Rosas de Orsay, caja .• .; 3-18 
Lilas de Orsay, caja 2-07 
Leche, Coudray, caja 0-90 
Hiél de Vaca, Crusellas, caja. , 0-75 
Castilla, L. Plassard. caja 0-21 
Floranye, Piver, caja 1-40 
Almendra, Roger (ü Gallet, caja 0-43 
Signe siendo el tema en todas las conversaciones de la buena sociedad habanera en cuanto se relaciona con su giro de 
TEJIDOS Y SEDERIA 
y es la única casa que vende en Cuba PERFUMERIA A L COSTO y que tiene el mejor surtido en este artículo, pues 
algunos de los mejores fabricantes le confirieron la representación exclusiva 
' L A G R E C Q U E 9 9 
es el nombre del corsé que vende exclusivamente este importante establecimiento y tiene siempre surtido en todas las talla8 
G A I v I A N O N U M . 8 0 t s t T a r « r * * - f t ¿ p * k i r 1 ^ " E L t h - ^ T E L E F O N O A = 5 0 0 5 
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Noticias 
del Puerto 
EL " B A V A K I A " 
El buque alemán "Bavaria" entró 
doy a l amanecer en puerto, proceden-
^ de Tampico y Veracruz, con carga- 1 
¿ e D e r a l , cuatro pasajeros para la Ha-1 
haua y 12 de tránsito para Europa. 
Entre los pasajeros llegados figura 
c] comerciante don Ricardo Gándaras 
Arenas. 
E L "OLIVETTE" 
También l l e g ó esta mañana el 
«'Olivette." 
Procede de Tampa y Cayo Hueso. 
Trajo 107 pasajeros para este puer-
to, entre los que figuran la señora del 
fabricante de tabacos don Julio Ló-
pez, los comerciantes señor B. Bal-
jjín, S. González y don Enrique Fer-
nández, y la señora Rosa Pérez y su 
bija Fidelina. 
AL HOSPITAL 
Los cuatro pasajeros del "Olivet-
te,"" Aurelia Vega y sus hijos Gusta-
vo. Celia y Eligia, fueron remitidos 
&1 hospital "Las Animas," por venir 
uno de los muchachos con temperatu-
ra anormal. 
CRUCERO FRANCES.—ENTRA DE 
ARRIBADA. 
En la mañana de hoy entró en 
puerto el crucero de guerra francés 
"Descortés." 
Este buque tomó puerto de arriba-
da forzosa, por haber fallecido á su 
bordo u n oficial de máquina, en la 
travesía entre Galveston y la Marti-
nica, á las diez de la noche del día 13 
del actual, de fiebre tifoidea, y á cu-
yo cadáver, después de correr los trá-
mites correspondientes, se le dará «o-
pultura en la tarde de hoy en el Ce-
menterio de Colón. 
El "Descortes" es un crucero de 
segunda clase. 
Desplaza 3,985 toneladas; su má-
quina desarrolla 550 caballos de fuer-
7n y su velocidad es de 18 millas; tie-
ne dos máquinas de triple expansión 
y su caldera es de Velleville. 
Tiene cubierta, protegida, de me-
dia pulgada. 
Monta cuatro cañones de seis pul-
gadas, 10 de tres pulgadas, ocho de 
tres libras, cuatro de una libra, cua-
tro tubos lanza-torpedos. 
Su casco es de aceró. 
Fué construido en Saint Nazaire 
en Septiembre de 1894. 
Trae once oficiales y 370 tripulan-
tes y se encuentra al mando del co-
mandante Mr. Pugliesi Conti. 
Al tomar puerto dicho buque hizo 
el saludo á la plaza, que le fué con-
ti stado por las baterías de la Cabana, 
A bordo pasó á saludar al coman-
dante y demás oficiales, en represen-
tación del Capitán del Puerto, tenien-
te coronel señor Morales Coello. su 
ayudante el teniente señor Martínez 
Olivera. 
EL " JULIAN ALONSO" 
Este vapor cubano entró en puer-
to hoy, procedente de Key "West, en 
lastre. \ 
EL "PORTONIA'v 
Este vapor alemán llegó hoy pro 
cedente de Sagua, con azúcar. 
EL "PALOMA" 
Procedente de Mobila, entró en 
puerto hoy el vapor cubano "Pa-
loma." 
L O S S U C E S O S 
N0TIG!AS VARIAS 
Fn la estación de policía de Rtígla 
presentó ayer doña Leonor San 
Martín García, vecina de Martí 82, 
manifestando que en 29 de Diciembre 
9f¡ 1910 adquirió la fonda establecida 
^n Martí 66, en la cantidad d=í 1.1200 
pesos, pagando al contado 500 pesos 
y el resto á plazos, y que en esa mis 
ma fecha le arrendó la referida fonda 
^ su hermano Robustiano, con la obli-
gación de pagar el crédito de 700 pe-
EOÍ. 
Agregó la San Martín que su her-
mano ha desaparecido sin cumplir el 
mpromis- contraído, por lo cual se 
tonsidera estafada en la cantidad ex-
presada. 
Galí informó á la policía que ts 
cierto le puso la mano en el rostro á 
la Barroso, pero no fué con intención 
de hacerle daño, sino de acariciarla 
pues estaba un poco nervioso por el 
baile. 
A J o s é Llerena Braño, que se en-
contraba ayer por la mañana en un 
c^fé frente al muelle de la Machina, 
*e le presentó un individuo de la ra-
za negra, preguntándole si él era 
rompe-huelgas de la casa de Herrera, 
3" al contestarle que no se ocupaba de 
*so dicho negro se le fué encima, tra-
tando de pegarle con una silla, lo que 
Do logró por haber pedido él auxilio 
por medio de un silbato. 
Agregó Llerena que dicho negro 
acompañado de varios huei¿'uis-iba tas más, los cuales emprendieron la 
ga al ver que la policía acudía en fu 
sn auxilio. 
En la casa de salud '' La Benéfica, ' 
fué asistido ayer noche de una herida 
punzante en la región plantar izquier-
da, don José Brunet García, Adminis-
trador del teatro Nacional y vecino de 
Benito Lagueruela número 20, en el 
barrio de la Víbora. 
Kl señor Brunet informó á la policía 
que ei daño que sufre se lo causó el 
sábado último al pisar una tabla que 
tenía una puntilla, y cuyo hecho ocu-
rrió á la salida de dicha teatro. 
. J. Francisci Quian y Pande de León, 
farmacéutico, con residencia en Amis-
tad núme/o 6, está casado con Digna 
Tremoleda Liaño, pero por diferencias 
en el domicilio conyugal, esta última 
abandonó aquel constituyendo un nue-
vo domicilio en Animas 63. 
Quian ha requerido á Digna en dis-
tintas ocasiones á que vuelva á su lu-
do, pero ésta se niega á ello, pretex-
tando que sn esposo tiene pe turbadas 
sus facultades mentales y teme que en 
uno de sus arrebatos pueda causarle 
algún daño. 
Quian se ha quejado á la policía acu-
sando á su esposa de desobediencia y 
abandono del domicilio conyugal. 
La menor blanca Francisca Pedro-
so, de dos años, vecina de Príncipe 19, 
f u é asistida en el hospital de Emer-
gencias de quemaduras en diferentes 
partes del cuerpo de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casual-
mente en la mañana de ayer, al caer;e 
encima un jarro con leche hirviendo 
que estaba encima de una mesa. 
En la calzada de Cerro esquina á Pi-
ñón fué arrollado por un automóvil 
que manejaba el "chauffeur" José I . 
Burruaga, el menor José M. Abadía 
Mir, de 5 años, cansándole lesiones 
graves. 
El hecho fué casnal. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Mayo 14 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a 99% 90% 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l 109 109% 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 9% 
Centenos á 5-82 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
Luises á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 109 109% 







D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
C e n t é n ea. 4-72 
Luises 3-SO 
Peso plata e s p a ñ o l a 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 Idem, Idem, Id 0-12 
10 idem, Idem. Id 0-06 
Por el vigilante 1,111 fué praen-
tádo esta madrugada en la tercera es-
tación de policía el blanco Francisco 
9aíí Santos, vecino de Trocadero 83, 
I quien detuvo á petición de la mere- \ 
rtriz Obdulia Barroso Erice, residente j 
Aguila 29. la que lo acusa de qu^ i 
estando ambos presenciando una tan- j 
•'da en el teatro "Chantecler," la mal- ¡ 
Irató de obras, dándole de bofetadas. I 
La Barroso fué asistida en el Cen-
tro de socorro de hiperhemia en am-
bas malillas, de pronóstico leve. 
P r o v i s i o n e s 
Mayo 14. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos; 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 los. qt $ á 11.% 
En latas de 9 Ibs. qt. á 12.̂ 4 
En latas de 41/2 Ibs qt. á 14.00 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
Almendras. 
Se cotizan á 36.00 
Arroz. 
De semilla á 3.̂ 4 
De canilla nuevo . . 4.^ á 4.% 
Viejo á 4.V2 
De Valencia á 6.00 
Ajos. 
De Mucia . . . . 8 á 10 cts. 
Catalanes . . . . 25 á 35 cts. 








Del País No hay. 
De Montevideo No hay 
Isleñas * 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.V2 
Otras marcas . . . . á M.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . 
Artifical á I2.V4 
Papas. 
En barriles del Norte á 5.% 
Papas sacos á 3.% 
Nuevas del País . . . . á 27 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . á 32.00 
Vinos. 
Tinto á 69.00 






5.y2 4.y2 5.14 
Sociedades y Impresas 
E n junta general de socios celebrada el 
cuatro del actual, en Cienfuegos, para la 
d e s i g n a c i ó n de nuevo Gestor de la plan-
ta de alumbrado e l é c t r i c o de dicha ciu-
dad, vacante por fallecimiento del s e ñ o r 
N i c o l á s de Gamboa (Q. E . P. D.) ha sido 
olecto por unanimidad para sustituirle en 
dicho cargo el s e ñ o r Octavio Font, y en 
tal virtud la citada E m p r e s a de Alumbra-
do E l é c t r i c o g irará en lo sucesivo bajo 
la razón de Octavio M. Font y Compa-
ñía, S. en C . 
Se ha disuelto la sociedad que giraba 
en esta plaza bajo la razón de Dorado y 
Rulsánchez , y para la c o n t i n u a c i ó n de los 
negocios de la extinguida se ha formado 
otra QUQ girará bajo la d e n o m i n a c i ó n de 
José Dorado y Compañía , h a c i é n d o s e car-
go de todos los c r é d i t o s activos y pasi-
vos, siendo socios gerentes de la misma 
con el uso de la firma indistintamente, les 
s e ñ o r e s Dionisio R u i s á n c h e z y J o s é Do-
rado. 
Los s e ñ o r e s Dussaq y Ca . , del comercio 
de esta plaza, nos comunican que habien-
do renunciado su empleado el s e ñ o r Re-
Dussaq el cargo que d e s e m p e ñ a b a en 
su casa, y por tanto, el poder que con de-
terminadas facultades le t e n í a n conferi-
do, por escritura otorgada ante el nota-
rio s e ñ o r Arturo Mañas y Urquiola, han 
otorgado un poder idént i co al que t e n í a n 
conferido al citado s e ñ o r R e n é Dussaq, 
á su antiguo empleado el s e ñ o r Jacques 
Grujon. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizagionTe va lores 
A B R E 
Bilietes del Banco Espafiol de la Isla d« 
Cuba contra oro. de 3% á 4^4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l : 
99% á 99% 
Gresnbacks contra oro espafiol, 
109 á 109% 
VAI>OIlE5 
Com. Vend. 



































S E E S P E R A iN 
-Havana. New York . 
-Monter&y, Veracruz. 
-Horatius, B . Aires y escalas. 
- L a Navarre, St. Nazaire y escalas 
-Hontevideo. Cádiz y escalas. 
-Cas taño . Liverpool y escalas. 
-Alfonso X I I , Veracruz. 
-Méj ico , Veracruz y escalas. 
-M. de Larr inaga . Liverpool . 
-Constantia. Hamburgo. 
-Bolivla, Hamburgo y escalas. 
-Regina, Amberes y escalas. 
- L a Navarre, Veracruz. 
-Espagne. St. Nozairo y escalas. 
-Times, New York. 
-Espagne. Veracruz. 
-Hudson. Havre y escalas. 
S A L D R A ? . 
- L a Champafíne, Saint Nazaire. 
-Monterey, New York. 
- L a Navarre, Veracruz. 
-Montevideo, Veracruz y escalas. 
-Havana, New York. 
-Alfonso X I I , Coruña y escalas. 
-Horatius, Montevideo y escalas. 
-Méj i co , New York. 
- L a Navarre, St. Nazaire y escalas. 
-Montevideo, New York . 
-Espagne. Veracruz. 
-Espagne. St. Nazaire y escalas. 
-Hudson. New Orleans. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava H, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Cnibarién, regresando los s á b a d o s por 
la m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera , de la Habana todos IOÍ 
martes, á las cinco do la tarde, para Sa-
gua y Caibar ién . 
Puer to de l a n a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Mayo 13 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor america-
no "Miami," cap i tán White, toneladas 
1741, en lastre y 20 pasajeros, consig-
nado á G. Lawton Childs y C a . 
D í a 14 
De T a m p a y escalas en 26 horas, vapor 
americano "Olivette," cap i tán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 107 pasa-
je-ros, consignado á G . Lawton C h i l J s 
y Compañía . 
De Tampico y escalas en 12 días , vapor 
a l e m á n "Bavaria ," c a p i t á n Hintre, to-
neladas 3898, con carga y 4 pasaje-
ros, consignado á Hellbut y Rasch. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor cubano 
"Jul ián Alonso," cap i tán García, tone-
ladas 1038, con carga, consignado á 
G. Lawton Childs y C a . 
BUQUES DESPACHADOS 
Mayo 14 
Para Boston, v ía Matanzas, vapor a l e m á n 
"Beta," por A. J . Mart ínez . 
26 sacos de cera. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Mayo 14 
De B a h í a Honda goleta "Pilar," patrón 
Palmer, con 800 sacos de azúcar . 
De Jaruco goleta "Dos Hermanos," pa trón 
Pujol , con 340 sacos carbón . 
De Jaruco goleta "Pájaro del Mar," pa-
trón Bosch, con 260 sacos carbón . 
De Mariel , goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con 680 sacos carbón . 
De Arroyos, goleta "Esperanza," pa trón 
A l e m a ñ y , con 600 sacos carbón . 
De Canas í , goleta "Inés ," patrón Piera , 
con 280 sacos azúcar . 
De Carahatas , goleta "Teresa," patrón Sel-
jas, con efectos. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía ," pa trón 
Abello, con 100 sacos maíz . 
De Santa Cruz, goleta "Inesita," pa trón 
Abello, con 80 sacos maíz . 
D E S P A C H A D O S 
Mayo 14 
P a r a Cárdenas , goleta "Rosita," patrón 
A l e m a ñ y , con efectos. 
Para B a ñ e s , goleta "San Francisco ," pa-
trón Rioseco, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Inesita," pa trón 
Abello, con efectos. 
Para Caibarién, goleta "Frac i sca Javier ," 
patrón Colomar, con efectos. 
P a r a Cabaflas, goleta "María Carmen," 
pa trón Bosch, con efectos. 
Para Jaruco, goleta "Pájaro de Mar," pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para Dominica, goleta "ertrudis," pa trón 
Mayol, con efectos. 
Fondos públ icos Valor PjO 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 118 11« 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117% 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos & VI-
l laclara N 
M. Id. segunda Id N 
Id. primera id. Farrocarr i l 
de Caibar ién N 
Id. primera id. Gibara i 
H o l g u í u N 
Banco Terr i tor ia l 104 105 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec -
tricidad 121 130 
Bonos de la Havana Elec -
tric Ral lway's Co. (en 
c i rcu lac ión) 107 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
los P, C. U. de la Ha-
bana . . . 114 120 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 108 ÍIO 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
ídem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" S 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec -
tricidad 110 110% 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba, 16% millones. . 105 110 
Matadero Industrial . . . . 80 90 
Fomento Agrario 93 10U 
Cuban Telephone Co. . . . 102 110 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l QO la Isla 
de Cuba IOI14 103 
Bancu Agr íco la de Puerto 
P r í n c i p e . . . . . . . . 75 100 
Banco Nacional de C u b a . .. 120 130 
Banco Cuba N 
Compañía de F e r r o c a r r l l e í 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada lt31/¿ 97 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarr i l 
d í l Oeste , N 
Compañía Cubana Central 
Rai lway's Limited Prelo-
r.das N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 
Dioue de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábr i ca de Hielo . . 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. Id. (comunes) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rnilway's Co. (rroferen-
tes) 13fi% 137 
C a . id. id. (comunes) . . . 131% 132% 
Compañía A n ó n i m a do Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
Sp ír i tus N 
Cuban Telephone Co. . . . 92% 95% 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios N 
Matadero Industrial . . . . 45 sin 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) 88 :í4 
Banco Terri tor ia l de Cuba . 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 30 
C á r d e n a s C i ' y Water Works 
Company 100 sin 
C a . Puertos de C u b a . . . 82% 55% 
Habana. Mayo 14 de 1912. 
E l Secretarlo, 





L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
E S P A Ñ A 
Alvarez. Franc i sco; Alvarez, Josefa; A l -
varez, Miguel; Alvarez, Eugenio; Alva-
rez, Antonio; Alvarez, María; Alvarez. 
Hermanos; Alvares, Franc i sco; Alvarez, 
Franc i sco; Alvarez, Balblna; Alvarez, Jo-
s é ; Amado J o s é María; Aramburo. Maria-
no; Agrafogo, Venancio; Ar ias , J e s ú s ; 
Alonso, Avelino; Alonso, Benito; Alonso, 
J o s é ; Alonso, J o s é ; Alonso, Benito; Alon-
so, Benito; Alonso, J o s é ; Alonso, J o s é ; 
Alonso, J o s é ; Alonso, J o s é . 
B 
Bargas, Rogelio; B á s a l o , E m i l i o ; Bata-
11er, Bal tasar; Barreiro, J o s é ; Blanco, Ma-
nuel; Bausel, Fe l ipa; Be l trán , María; Ben-
ce, Vicenta; Buigas, Paco. 
C 
Cabana, Manuel; Cabana, R a m ó n ; Ca-
balelro, C o n c e p c i ó n ; Canal , R a m ó n ; C a -
talina, Bas i i i sa; C á r d e n a s , Juan de; C a a -
le, Jul io; Casti l la , J o s é ; Canelo, J o s é Ma-
nuel; Castillo, Mar ía ; Cafón, Justo; Cam-
pos, Marina; Campos, Marina; Castro, Ma-
nuel; Castro, Manuel; Castro, F l o r a ; Cas-
tro, Marcelino; Castro ,Jesusa; Cernada, 
Jul io; Certero, Is idro; Caglas, A n d r é s ; 
Curas , Manuel; Cruz, Hermenegildo. 
D 
Díaz, Antonio; Darlas , J o s é ; Díaz, Juan. 
Es trada , Enr ique; Escontrela , Manuel. 
F 
F e r n á n d e z , E l o y ; F e r n á n d e z , Valer ia-
no; F e r n á n d e z , J o s é ; F e r n á n d e z , T o m á s ; 
F e r n á n d e z , Eduardo; F e r n á n d e z , C e s á r e a ; 
F e r n á n d e z , Carmen; F e r n á n d e z , Benito; 
F e r n á n d e z , Rosario; F e r n á n d e z , Antonio; 
F e r n á n d e z , Ernes to ; F e r n á n d e z , E s t r e l l a ; 
F e r n á n d e z , J o s é ; F e r n á n d e z , Manuela; 
F e r n á n d e z , Antonio; Ferre iro , J o s é ; F u -
meiro, Juan. 
García. Miguel; García , Domingo; Gar-
cía, Alfonso; García , E l o y ; García , Hipó-
Uto; García, C e s á r e o ; García , Manuel; 
Gavito, Rufino; Gimaras , J e s ú s ; G i m é n e z , 
E l i a s ; Gi l , Manuela; Gonzá lez , Basi l io; 
Gonzá lez , Manuel; Gonzá lez , Manuel; Gon-
zález , J o s é María; Gonzá lez , Antonio; 
Gonzá lez , Vicente; Gonzá lez , Josefa; Gon-
zález , Florencio; González , L u i s a ; Gonzá-
lez, Eugenio; Gonzá lez , Gumersindo; Gon-
zález , Manuel; Gómez , Manuel; Guerra , 
Micaela; Guillarte, Eugenio; Gudín, Mar ía 
Dolores; Gutiérrez , J o s é . 
H 
H e r n á n d e z , María; H e r n á n d e z , Es teban; 
H e r n á n d e z , Leandro; H e r r á n , Sotero; Her-
bosa, Domingo. 
Iglesias, Jacinto; Iglesias, Hortensia. 
J 
Jaquete, Pedro; J i m é n e z , Isabel; Jurgo, 
Manuela. 
L 
Lamas , Josefa; Legarra , J u l i á n ; L e a -
selto, J o s é ; Llerandl , Josefa; L u i s a , J o s é 
A ; Ledo, Aurora; Losada, Rafael ; Loren-
zo, Fel ipe; López , Manuel; López , Segun-
do; López , F r a n c i s c a ; López , J o s é ; López , 
Ubaldo; López, L u i s ; López , Manuela; Ló-
pez, R a m ó n . 
M 
Machado, Franc i sco; Mart ín , Marcos; 
Mart ín , S e b a s t i á n ; Miranda, Zoilo; Mar-
t ínez , Domitilo; Mart ínez , J o s é ; Mart ínez , 
Antonio; Mart ínez , Belarmino; Marcos, 
Segunda; M e n é n d e z , Matilde; Mulán, Ma-
nuel; Mlguez, J o s é ; Montaña , J o s é ; Mo-
reno, J o s é ; Montero, Antonio; Muñoz, 
Aquilino; Muiño, Antonio. 
N 
Novo, J o s é ; N ú ñ e z , Esperanza . 
O 
Ons, J e s ú s . 
P 
Pacios, R a m ó n ; Parrondo, Carlos ; Pe-
rea, A g u s t í n ; Perera, J o s é ; Pena, Benig-
n a ; P e n é i s , Ricardo; P é r e z , Benito; Pé-
rez, L u i s ; P é r e z , Apolonia; P é r e z , Ca-
ridad; Prego, F r a n c i s c a ; Pifias, Segundo; 
Pifielro, Manuel; Pell icer, Franc i sco ; Prie-
to, Rosendo. 
R 
Ricalde, Margarita; Rivero, Claudio; Ro-
denas, Juan; Rosell, Francicco; Rique, Jo-
s é ; Rodr íguez , C a r m e n ; R o d r í g u e z , Be-
nigno; Rodr íguez , E m i l i o ; Rodr íguez , An-
tonio; Rodríguez , J o s é ; Rodr íguez , Casa 
de; Rodr íguez , Franc i sco ; Rodr íguez , Ino-
cencio; Rúa, Pelay; Rubicadosas, Modes-
to; Rubio, J o s é Mar ía ; Rui^, Eduardo. 
Salas , Domingo; San Rafael , letra E ; 
S á n c h e z , Crisanto; S á n c h e z , Josefa; Sán-
chea, Leoncio; S á n c h e z , L u z ; S á n c h e z , 
J u a n ; Sampeiro, Benito; S a b í n , Genove-
va; San Miguel ,Marcelino; Sabor, Ma-
nuel; Sierra, Manuel; S i erra ,Enrique; 
Sobral, Faust ino; Soler, Jac inta; Somosa, 
Juan; Soto, R a m ó n ; Suárez , Manuel; SuA-
rez, J o s é Vatana; Suárez , J o s é ; Suárez , 
Juan. 
T 
Traspuesto, J u l i á n ; Te l l , Juan; Tonte, 





V a l d é s , A g u s t í n ; Vázquez , Antonio; 
Vázquez , J o s é R a m ó n ; Vi lar , Mar ía ; Vi -
lla, Secundino; Vietes, Antonia. 
Y 
Y á ñ e z , Severino; Yáñez , Antonio. 
L- IWm OE VAPORtS 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S . en C.) 
SALIDAS DE LA. HABANA 
durante el mes de Mayo de 1912 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 18 á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí ( Ñ i p e ) , Baracoa, G u a r n í 
ñ a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V 8 T A S 
Miérco le s 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ( s ó l o á la ida) Gibara, 
v a a . B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baraco-i, 
I G u a n t á n a m o ,á la ida y al retorno) y San-
| tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
S á b a d o 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guanta-
ñ a m o (á la ida y a l retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V A L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién-
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde d é l 
d ía de la salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en G u a n t á n a m o 
Los Vapores de los d ías 10 y 20 atra-
carán al Muelle de Boquerón , y los de 
los d ías 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima» 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarque* 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y Con-
signatariarj á los embarcadores que lo s o 
l iciten; no admI- l¿- :Jose n i n g ú n embar-
que con otros '•'-nocimientos que no sean 
precisamentt ios quo la E m p r e s a facilita. 
E n los conocimientos o e b e r á el embate 
cader '>:cI)re8ar con toda claridad y exao* 
t i tuú las marcas, n ú m e r o s , número de 
bultos, clase de los mismos, conteniao, 
país de producción, residencia del recrp» 
i tor, peso brjto en kilos y valor de .'aa 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n ingún co» 
nocimiento que lo falle cualquiera de e* 
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casi l la correspondiente al contení» 
do, solo se escriban las palabras "efeo 
tos," " m e r c a n c í a s " ó "bebidas," toda v e i 
que i/or las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los s e ñ o r e s embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar :m 
los conocimientos la clase y contecido de 
cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al pata de 
producc ión se e scr ib irá cualquiera de !aa 
palabras "Pa í s" ó "Extranjero," ó las doa 
si el contenido del bulto ó bultos reunía» 
sen ambas cualidades. 
Hacrímos públ ico, para general conocí» 
miento, que no s e r á admitido n ingún buj» 
to que, ó juicio de 'os S e ñ o r e s Sobrecai»-
gos, no pueda ir en ias bodegas del buqaa 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea coDf 
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica 6 los s e ñ o r e s Co-
merciantes, que tan pronto e s t é n los ba-
ques á la carga, e n v í e n la que tengan di»» 
puesta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n en 
los ú l t i m o s días , con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y t a m b i é n de loe Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgua 
consiguientes. 
Habana, Mayo Io. de 1912. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en O. 
C 1239 78-1 Ab. 
En la enfermeáaá y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
£un* como la de LA TROPICAL. 
¡AVISO! 
A IOS RECOTOBES DECAFGÍ POR El VAPOR "HORNBY CASTLE" 
E l vapor " H O R N B Y C A S T L E . " d e s p u é s de chocar con otro vapor á S'4 
salida de Locdree. el d ía 18 de Abrii , tuoir a l dique para ser reconocido, 
y sal ir de nuevo el 26 de Abri l , se espera en este puerto el 1G del actual. 
H a b i é n d o s e iniciado el expediente Jo a v e r í a gruesa, avisamos por es-
te medio á los s e ñ o r e s receptores de la c i r ^ a que ee s irvan firmar el conve-
nio correspondif-nte á los efectos de la l iqu idac ión extrsjudiclal que se 
pract i cará en Inglaterra. 
A l firmar el aluJiclo convenio t e n d r á n á bien los s e ñ o r e s receptores 
entregar una nota de las m e r c a n c í a s que les trae el vapor " H O R N B Y 
C A S T L E , " Indicando el valor de las facturas de las mismas, puestas en 
la Habana, os decir: costo, flete, seguro y d e m á s gastos de embarque. 
L a cuota contributiva aproximada á l a averia gruesa ha sido fijada 
en 3% del valor declarado, el cual a b o n a r á n los s e ñ o r e s receptores. 
Habana, 9 de Mayo de 1912. 
D U S S A Q Y C a . 
O F I C I O S NUM. 1 8 . 
T E L E F O N O A - 6 5 4 0 . 
C 1770 8 t - U 2d-12 
J L J W Tí i p \ O J J R I E L B A L N E A R I O p r e d i i e c t o d e l a s 
1 Y A > V L J X V U y * J ^ - I f a m i l i a s m á s d i s t i n g u i d a s d e C u b a . 
C U A T R O T R E N E S D I A R I O S P O R L O S i F A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A I VALID0 ~ r 15 d as $ 4 . 0 0 ü . s . c y . 
B O L E T I N E S D E V E N T A en V l l l a n u e v a , L u z , R e a l a y en el De-
partamento de P a s a j e s . P R A D O 1 1 8 . T E L E F O N O A - 4 0 3 4 . N i ñ o s de 5 a ñ o s á 1 2 a ñ o s S 2 . 0 0 U . S . C y . 
C 1540 10 Ab. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
GRAN 
EXCURSION A mmm DOMINGO 19 DE MAYO Sale de V l l l anueva á las 8.30 A . M . regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M . 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P n s a j c de i d a y v u e l t a 
l a C L A S E I 2a C L A S E 
$ 2 . 5 0 $ i.SO 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la Uogiida del tren íi MATANZAS, ha-
brá automóv i l e s para conducir á los ex-
cursionistas que. lo desoen á las C U E V A S 
D E B E L L A M A K . por $1-00, incluyendo la 
entrada en és tas y regreso A MATANZAS. 
A B A N E R A S 
En la Merced. 
El aristocrático templo ha sido ele-
gido, una vez más, para una ceremonia 
llamada á reveálir un lucimiento ex-
cepcional. 
Se trata de una de las bodas en que 
está fija y está concentrada la aten-
ción áe toda nuestra sociedad. 
La novia es bellísima. 
iOíeceflitaré decir que me refiero á 
Blanquita Fernández de Castro? ^ 
Y cuanto á su prometido, el joven 
Manuel Hierro y Massino, tendrá 
siempre el elogio que se merece por su 
corrección, por su caballerosidad y 
por su simpatía. • 
Señalada ba sido la boda para la 
noche del veintisiete de este afortuna-
do Mayo. 
Y se celebrará á todo lujo. 
La iglesia lucirá, junto con sus na-
turales galas, un artístico decorado 
heoho con plantas y con flores. 
Habrá una nueva iluminación. 
Y cuanto á la parte musical, enco-
mendada al maestro Rafael Pastor, re-
sultará brillantísima 
Apadrinada será la boda por la res-
petable madre del novio, dama tan dis-
tinguida como Blanca Massino de Hie-
rro, y por el padre de la linda de^po-
sadita, el ilustre hombre público doc-
tor Rafael Fernández de Castro. 
Los testigos, por parte de Blanquita, 
serán los señores Rafael Montoro, Elí-
seo Oiberga. Juan Arguelles y doctor 
Joaquín L. Jacobsen. 
Y los del novio: el doctor Antonio 
Sánchez de Bustaraante, el licenciado 
Jesús María Barraqué, el señor José 
Marimón y el director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Llevará la novia una Corte de Ho-
nor que ha sido organizaría con seño-
ritas y con jóvenes en ocho simpáticas 
parejitas. 
Es la siguiente \ 
Tetó Banees 
y Pedro F. de Castro. 
Carmelina Pernal 
y Miguel Mariano Gómez. 
Marina Gómez 
y José Luis Pessino. 
Conchita F. de Castro 
y Chicho Maciá. 
Orosia Figneras 
y José Narciso Gelats. 
Nena Rivero 
y Rene Ferrán. 
Belencita Sell 
y Lorenzo Angulo. 
Teté Chomat 
y Luis Bav. 
De rosa, con sombreros del mismo 
color, se presentarán las cuatro pri-
meras- señoritas del séquito. 
Las otras cuatro llevarán trajes co-
ior verde Nilo, siendo así, del mismo 
tono, el sombrero. 
Todas con lindos ramos. 
' Han sido estos encargados á E l Cla-
vel, igual qne el de la novia, el cual 
responderá á un nuevo modelo deno-
minado Princesa aue será por su no-
vedad y su elegancia una muestra más 
del buen gusto de los hermanos Ar-
man d. 
Después de la ceremonia se trasla-
dará la concurrencia al Cerro, á la her-
mosa quinta que es residencia, en aqufs 
lia barriada, de la familia de Fernán-
dez de Castro. 
Y los novios irán, en pos de su pri-
mer nido de amor, hacia la granja E l 
Fénix. 
Un detalle. * . 
Días antes de la boda se reunirán 
en Plaza Garden, para una gran comi-
da, todos los jóvenes y señoritas que 
componen la Corte de Honor. 
Réstame ya decir que la canastilla 
de la novia está cubriéndose, por día, 
de regalos. 
Y que su trousseau es suntuoso. 
Otras bodas. 
Entre estas, de las más simpáticas 
del mes, la de Graziella Echevarría, la 
señorita de fina y espiritual belleza, y 
el conocido joven Gustavo Alvarado. 
Se celebrará en la parroquia del An-
gel, el día veintidós, á las nueve y me-
dia de la noche. 
Heahas están ya las invitaciones. 
Y cerrará el capítulo nupcial de Ma-
yo la boda de Julieta Iglesias. 
La distinguida señorita unirá su 
suerte, en la iglesia de Belén, á la del 
señor Jorge J. Crespo, joven diplomá-
tico que ocupa actualmente el puesto 
de secretario de la Legación de Méjico 
en Costa Rica. 
El señor Crespo, hijo del que fué 
Ministro de Méjico en esta república 
y que actualmente se halla con igual 
cargo en la Corte de Viena, llegó re-
cientemente á la Habana. 
Como complemento diré que en obse-
quio de los novios ofrecieron el domin-
go una gran comida el Ministro de Mé-
jico y su distinguida esposa. 
Comida que se celebró en Plaza Gar-
den con asistencia del Ministro del 
Uruguay y su interesante esposa, la 
señora Cora Muro de Fosalba, y el se-
cretario de la Legación, mi amigo tan 
simpático Oscar Defféminis. 
Presidía la mesa, con los encantos 
de su gracia y simpatía, la señorita 
Mercedes Godov. 
Está decidido. 
Se celebrará el martes de la semana 
inmediata la fiesta de caridad que han 
organizado señoritas muy distinguidas 
del mundo habanero en favor de las 
Escuelas Dominicales. 
Fiesta que para timer asegurado el 
mejor de los éxitos está patrocinada 
por damas de la mfis señalada distin-
ción. 
Figuran entre éstas Josefina Herre-
ra de Romero, Mercedes Montalvo do 
Martínez. Juanilla Du-Quesne de Ca-
brera y Mercedes Romero de Arango. 
Y entre sus organizadoras más en-
tusiastas están Merced Du-Quesne y 
su hermana Concha. Luisa Carlota Pa-
rraba, Natica del Valle y María Lui-
sa Morales. 
Todas del gran mundo. 
De un momento á otro se pondrán 
de venta los billetes para la fiesta. 
Se agotarán, de seguro. 
• * 
Huéspedes distinguidos. 
Se trata del doctor Luis Hechava-
rría y su distinguida esposa, la señora 
Dolores de la Pezuela. pertenecientes 
á la mejor sociedad de Santiago de 
Cuba. 
En unión do su bella hija, la gentil 
Lolita Hechavarría, acaban de llegar á 
nuestra ciudad. 
Se hospedan en Inglaterra* 
Emma Villavicencio. 
Una espiritual señorita, muy gracio-
sa y muy simpática, á quien debo una 
felicitación. 
Emma obtuvo ayer, en exámenes lu-
cidísimos del Conservatorio de Hubert 
de Blanck, el título de profesora de 
piano. 
Nunca más merecida la calificación 
de Sobresaliente que le fué otorgada á 
O T A S F E M E N I N A S 
Las uñas son las que clasifican las 
manos y las colocan en la categoría 
que les corresponde. No es posible 
decir que una mano es aristocrática si 
tiene las uñas feas y mal cuidadas. 
Cuántas veces he oído decir: "¿Quién, 
Fulana?, no sé su origen; pero sus ma-
nos son dignas de pertenecer á una 
princesa." En cambio, en otra ocasión 
le hablaba de cierta señora que alar-
deaba de ilustre, y hubo alguien que 
insinuó: "Miren ustedes sus manos y 
se convencerán de que no es exacto 
manto ella afirma." Hay manos im-
posibles de arreglar; pero la mayoría 
son susceptibles de reformarse, si se 
las cuida con todo el esmero que me-
recen. 
Las uñas deben de ser sonrosadas y 
en forma de almendra, proporciona-
das al dedo; en su base se "dibujará un 
semicírculo claramente trazado y blan-
quecino como el primer cuarto de lu-
na. El resto no tendrá una sola man-
cha, y la piel que las rodea estará per-
fectamente desprendida, sin formar 
borde. Para conservarlas siempre en 
buen estado, conviene tratarlas todas 
las semanas en casa de Mme. R. de Ba-
yón, exmanicure de la corte de Rusia, 
premiada con Diplomas y Cruz de ho-
nor en el concurso internacional cele-
brado en París el año 1911. Peluque-
ría de señoras, San Rafael núm. 8614, 
altos de " E l Encanto." 
C 1619 My.-7 
¡ M U C H A S G A N G A 
¡ S A L D O S D E O C A S I O N ! ¡ S A L 
E N 
PRME 
EXPOSOH OE MUGHíS H0¥E0¿0ES DE EST/iGIÔ  
S o m b r e r o s M o d e l o ; V e s t i d o s , G u a r n i c i o -
n e s d e N a n s o d k , V o i í e y M a r q u i s e t t . 
OBISPO esquina á C O M P O S K I A T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
Mandamos muestras de trias á todas las per^or»? que dol interior de ia Isla 
no» las pidan, pero ies suplicamos que nos expliqusii bien lo que desean, á fin de 
podar servirlas con acierta, 
S - - C 1666 M7. 1 
la señorita Villavicencio por un tribu-
nal ,que ha sabido reconocer y ha sa-
bido premiar los méritos de quien ate-
sora las más bellas facultades artísti-
cas 
Para la señorita Villavicencio todo 
han sido congratulaciones. 
De sus amigos y sus admiradores. 
Esta noche. 
Dos conciertos se celebran. 
En el Politeama á beneficio de la 
aplaudida cantante María R. Galán 
con un programa tan variado como in-
teresante. 
Y el concierto del Casino Alemán 
con el concurso de la meritísima vio 
linista Cristeta Goñi. 
Fiesta de socios. 
EXRIQUE FONTA^TLbS. 
A L A S D A M A S 
Para hacer un vestido verdaderamente 
chic, es Indispensable usar patrones Me 
Cali , que son los más elegantemente cor-
tados. 
De venta en el departamento de Moldes 
y Patrones de E L E N C A N T O , Gallano y 
San Rafael. 
DE TELON ADENTRO 
M A N O L I T O F U N E S 
Una grata noticia: 
Manolito Funes—el prodigioso pianista 
de diez años de edad que, con éxito asom-
broso, acaba de ser aclamado por los prin-
cipales públicos de Europa—nos brindari 
muy en breve dos conciertos... 
¿Quién es Manolito Funes? 
Véanse, elegidos al azar, algunos Juicios 
de la prensa española, con motivo de sus 
últimos conciertos en Madrid: 
Heraldo de Madrid 
Es Manolito Funes, un niño de verdad 
y un verdadero prodigio. Decimos que es 
niño de verdad para que no se confunda 
con los que continúan actuando de infan-
tiles prodigios cuando tienen 15 6 30 años, 
lo mismo que á los cuatro de haber na-
cido. 
Como celebridad, vino de Canarias Ma-
nolito Funes, y vimos ayer en el concier-
to del Palacio de Cristal, que la fama no 
babía mentido en obsequio del pequeño 
planista. 
Admirable mecanismo, vigorosa pulsa-
ción, exquisito buen gusto y gran brillan-
tez pudimos apreciar en las obras ejecuta-
das, con que se formó un programa del 
gran repertorio. 
Mundo Gráfico 
Manolito Funes, que acaba de darse á 
conocer en esta Corte, interpretando en 
varios conciertos obras de Beethoven, Cho-
pin, Liszt, Saint-Saens, Bach, etc., per-
tenece á esa noble categoría de artistas 
precoces que luego, en edad madura, abri-
llantan las páginas de oro de una nación. 
A los 10 años de edad, posee ya una léc- \ 
nica que envidiarían muchos virtuosos de 
cartel. Con ese poderoso medio de expre-
sión, robustecido por un temperamento 
musical enorme y \ina maravillosa intui-
ción interpretativa, que suple en muchos 
casos al estudio reflexivo de los grandes 
autores del piano, Manolito Funes des-
pierta la admiración y el asombro de sus 
oyentes. 
El Liberal 
Manolito Funes es, en efecto, un niño de 
10 años, de complexión robusta y aspecto 
en extremo arrogante y simpático, que re 
vela de manera irrefutable las más ca-
racterísticas manifestaciones del genio. 
Toca con serenidad y corrección admi-
rables: pesee una ejecución vigorosa y 
limpia aun en los pasajes de mayor difi-
cultad, y juntamente con estas raras cua-
lidades, delicadeza y gusto exquisitos. En 
una palabra, es un caso de precocidad mu-
sical asombroso, digno de todo interés por 
parte de los inteligentes y de la mayor 
admiración por parte del público en ge-
neral. 
La Correspondencia de España 
Por eso hemos de declarar que Manolito 
Funes no os un niño prodigio al uso, sino 
un artista consciente y simpático, de la 
madera de los genios. 
Nunca mejor que ahora podría escribir-
se el llegué, vi y vencí, porque á los dos 
días de encontrarse en Madrid, el nota-
ble pianista oyó aplausos de manos regias 
en el Palacio de la Infanta Isabel, y más 
tarde, día tras día, calurosos elogios de 
todos los grandes maestros españoles. Le 
faltaba la sanción del gran público y ha 
ido á buscarla en el primer sitio ofrecido 
á sus aspiraciones por el simpático pro-
tector de artistas y artista de cora/.ón 
Alejandro Saint-Aubin. 
Nuevo Mundo 
Manolito Funes dió un concierto en esta 
Casa de Nuevo Mundo días pasados, y pu-
dimos admirar sus facultades asombrosas 
de ejecutante. Toca á primera vista las 
más difíciles composiciones de música clá-
sica, con gran dominio del piano, y poseo 
una intuición admirable que le permite 
interpretar á maravilla y de modo per-
fecto dichas obras. 
•De esperar es, pues, que en la Habana 
obtenga Manolito Funes el mismo inusi-
tado éxito. 
E C O S 
Una nueva opereta vienesa, "Besa atre-
vlda^" se estrenó anoche en Payret. 
L a obra, que es muy linda, saboreada 
por el selecto público que ocupaba el ele-
gante teatro de Pemberton, obtuvo un ex-
traordinario éxito. 
Emilia Schonfeld, la estrella de la com-
pañía, fué aplaudidísima. 
Y no menos aplaudida fué la señorita 
Martlni, encantadora muñeca que desde 
su aparición en escena supo captarse to-
das las simpatías. 
Hoy, primer martes de moda, se cele-
brará la tercera representación de " E l 
barón gitano," bellísima opereta del vie-
jo Strauss. 
Mañana, estreno de "La bella Elena." 
Y el viernes estreno de "La viuda Ale-
gre en segundas nupcias." 
Sigue triunfante en Albisu la compañía 
de prudencia Grifell. 
Esta noche.selecto programa. 
A las ocho: " E l trust de los Tenorios." 
A las nueve y cuarto: " E l Príncipe Cas-
to." 
A las diez y media: "La corte de Fa-
raón." 
—Mañana, miércoles, estreno de " E l 
fresco de Goya," graciosísima zarzuela, úl-
timo gran éxito de Arniches y García Al-
varez, los afortunados autores de " E l trust 
de los Tenorios" y de " E l Príncipe Cas-
to." 
— E l jueves, 23, celebrará su beneficio 
Paco Martínez estrenando la preciosa zar-
zuela de Larra y Fernández Lapuente " E l 
refajo amarillo," con música del maestro 
Torregrosa. 
Un éxito seguro. 
« 
E l teatro Turín está en buenas manos. 
Su empresario, Antonio Salas, tan Inte-
ligente como actiro, se desvive por ofre-
cer novedades. 
Todas las noches anuncia selectísimos 
programas, haciéndose así acreedor á la 
gratitud del público, que á diario llena el 
simpático coliseo. 
E l programa de hoy no puede ser más 
ameno. 
A las ocho: "Los embusteros" y pelícu-
las. 
A las nueve: "Sin cocinera" y películas, 
A las diez: Estreno de la cinta históri-
ca, en cinco partes, "El collar de la reina." 
Y á diez centavos la luneta... 
Muy brillante campaña están realizan-
do Pilar Bermúdez y Pepe Palomera en el 
afortunado teatro Casino. 
Esta noche: "La banda de trompetas." 
" E l sueño oe la Inocencia" y "Con permi-
so del marido." 
—Mañana estreno de "Cola di Rienzo," 
magnífica película. 
Y pronto " E l primero y único viaje del 
"Titanic." 
Tres divertidas zarzuelas nos brinda hoy 
Arquímedes Pous en Martí: 
"El puñao de yucas," "Buscando la 
muerte" y "En la prángana." 
En perspectiva, sugestivas y sorpren-
dentes novedades. 
* 
Hoy en Norma, estreno de la sensacio-
nal creación cinematográfica, "La Tor-
menta." 
Se exhibirá en las tres tandas de hoy 
Mañana, " E l verdadero amigo." 
En el gran teatro del Politeama, se ce-
lebrará esta noche el anunciado concier-
to en honor y á beneficio de la distin-
guida cantante María Ramona Galán. 
He aquí el programa: 
PRIMERA P A R T E 
Trozos de ópera, Mignon, (Thomas), se-
ñora Galán, maestro Juan Gay. 
Monólogo, señora Grifell. 
Cavallería, (Mascagni), señora Galán, 
maestro I. Tellería. 
Herediade, (Massenet), señor Polton, 
maestro Juan Gay. 
a.) Carmen (Bizet.) c.) Sansón y Dalila 
(Saint Sanes), señora Galán, maestro I. 
Tellería. 
SEGUNDA P A R T E 
Romanza de salón: (t) Oh solé mío (Ca-
púa), (c.) María Mari (Bertonl), señora 
Galán, maestro I. Tellería. 
Preludio (Rachmaninof), Hilandera 
(Mendelnshon), J . Tellería. 
S i 
MANON.—LE GRAND CHIC. 
Lo más elegrante que puede pedirse en abanicos de verano. Reúne las siguientes condiciones: 
Paisaje de seda pintado á mano, varilinje flexible y transparente, en fin, todo cuanto una persona de 
buen susto puede apsíecer.—¿Ante estas cordiciones habrA seflora ó señorita que preciándose de buen 
Busto, deje de tener un absioico MANON? Imposible.—De venta en todas las sederías y tiendas de 
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Malla, (Denlza), señora Galán, maestro 
J . Tellería. . _ 
e.) óocturno Chopln, (Sarasate), c.) Po-
lonalse brillante, (Viemanesky). maestro 
J . Tellería. 
Don Carlos, (VerdI), Poitou, maestro 
Tellería. 
T E R C E R A P A R T E 
Aires regionales y cubanos, a.) Soeda, 
(Chañé), c.) ortzico, (Villar), señora Ga-
lán, maestro Tellería. 
Al festín. Orfeón Asturiano. 
Asómate á esa ventana (Delgado), se-
ñora Galán, maestro Tellería. 
Romanza • española, señor Poiton, maes-
tro Tellería. 
Punto guajiro, (Mauri), señora Galán, 
maestro Tellería. 
Bien merece la señora Galán que el más 
lisonjero éxito la acompañe. 
Otro gran concierto verdaderamente su-
gestivo. 
E l que Benjamín Orbón, el eminente pia-
nista, nos ofrecerá mañana en el salón del 
Hotel Sevilla. 
Constituyen la novedad en el progra-
ma la interpretación de la cuarta Balada 
en fa menor, la obra magna de Chopin; 
Cloches á travers des Feuilles de la se-
gunda serie de Images de Claude Debus-
sy; la Rapsodia asturiana de Larregla y 
dos obras de Orbón: Vals-Scherzo y la me-
lodía en la menor editadas por la casa de 
Anselmo López. . . 
Mañana publicaremos el programa ín-
tegro. 
* 
¿SI volverá á cantar Constantino entre 
nosotros? 
' E l así lo quiere, y nosotros lo celebra-
remos. 
Cordialmente. 
C. de la H. 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"El barón gitano." 
Albisu.—"El trust de los Tenorios." " E l 
príncipe Casto." "La corte de Faraón." 
Turín.—"Los embusteros." "Sin cocine-
ra." "Películas." 
Casino.—"La banda de trompetas." " E l 
sueño de la Inocencia," "Con permiso del 
marido." 
Martí.—"El puñao de yucas." "Buscan-
do la muerte." "En la prángana." 







E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
vida'religIosa 
Arch I cofradía de los Desamparados 
El-pasado domingo la Iglesia conmemo-
ró la advocación de María Santísima de 
los Desamparados, la Patrona de Valen-
cia, cuya imagen se supone construida por 
los mismos ángeles en el año de 1411. E n 
esta época los Individuos que constituían 
la Junta del Hospital Provincial ,rogaron 
al P. Jofré les proporcionase una santa 
imagen de la Virgen, y según atestiguan 
los documentos que existen en el archi-
vo de la capilla, el siervo de Dios, des-
pués de hacer muchas gestiones, manifes-
tó á la citada Junta que habían llegado 
tres peregrinos, que según decían, eran 
hábiles estatuarios y pintores, y que se 
ofrecían á hacer la bellísima copia que 
tanto ansiaban; convinieron en ello; pa 
ro los artistas pidieron un sitio en que 
siempre estuvie^n solos, suministrándo-
les la comida y cuanto necesitasen; el 
mismo P. Jofré les llevó tres días conse-
cutivos el alimento, y entrando á verlos 
trabajar en la madrugada del cuarto, en-
contró la santísima y hermosa imagen con-
cluida, mas no á los peregrinos, por lo 
que el suceso se cree milagroso. 
En 1489 se trasladó del hospital á un 
santuario de la Plaza de la Seo, hoy de 
la Constitución, ampliándolo el Rey Feli-
pe IV. Su culto se extendió rápidamente 
sobre todo desde que en 1647, el Conde de 
Oropesa, atacado de la peste sanó inrtan-
táneamente á vista de la venerada ima-
gen. 
En 9 de Abril de 1G52 comenzaron á 
abrirse los cimientos y el 15 de Junio se 
puso la primera piedra de la actual ca-
pilla que se concluyó en Mayo de 1667. 
E l santuario es precioso: la bóveda es-
tá perfectamente pintada por Palomino; 
la pintura de los óvalos que hay entre los 
cuatro ventanales es debida á José Ver-
gara, y los adornos del altar mayor son 
obra del escultor Ignacio Bergara. 
Los pedestales de los altares son de 
jaspes naturales de Alcublas, Buscarró, 
Aspe y Liria, trabajados con limpieza por 
el marmolista Pedro Quintana. 
Los Reyes en su visita á Valencia han 
dejado algún recuerdo á la imagen, así 
Amadeo, el precioso reloj que usaba; Al-
fonso XII un rico bastón de concha, y el 
actual Monarca, también la obsequió con 
rico presente. 
Pronto se hicieron diversas copias de 
tan preciosa imagen, una de las cuales 
vino á Cuba, siendo depositada con inu-
ítada pompa en la Iglesia de Monaerra 
te, y creando Isabol 11 por una Real Cé-
dula ia Real Primitiva y Muy liusLre Ar-
chicofradía de los Desamparados, para 
que la rindiera culto, lo cual veriñea dos 
veces: la primera en Mayo, uniéndose por 
el vínculo religioso al pueblo valenciano 
que la festeja de un modo grandioso el se-
gundo domingo de Mayo, y la segunda en 
Noviembre, ieclia en que el calendario dio-
ceseno la conmemora. 
E l pasado domingo tuvo lugar pee acto. 
A las nueve el templo de lV Merced oe 
hallaba profusamente iluminado, dec ta-
cándose en el camarín del altar mayor el 
cuadro que representa á la imagen, ro-
deado de una brillante aureola lor nada 
por bombillos eléctricos de variados co-
lores. 
L a Misa solemne fué oída por gran mul-
titud de ñelcs. 
L a parto mucical fué desempeñada por 
numerosa orquesta y voces dirigidas pof 
el maestro Saurí, organista del templo. 
Interpretándose la Misa del maestro lía-
vancllo; al Ofertorio, el "Mostrate et Ila-
ter," de Aldega, y al finalizar el hérmáao 
Himno dol Maestro Ubeda. Quedó á gran 
altura, como siempre, el maestro Saurí. 
E l sermón estuvo á cargo del joven é 
Ilustrado Paúl, P. Eustaquio Lorente, guien 
estuvo inspiradísimo. 
A las siete de la noche tuvieron digna 
corenacién estes cultos con los de las Fio-
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res de Mayo. Ante gran concurrencia 
pués de rezado el Rosarlo, nueva¿<1,,, 
üisertó con la misma elocuencia el n?.6111» 
orador de la mañana acerca de la» 111(1 
de-3e de María Inmaculada. ^t». 
Después ee cantaron las letanías 
rante el ofrecimiento de las Flor/ ^ 
ferentes cánticos religiosos por iaB S 
ritas Lola y Obdulia Mayeto, Marí8e,l3> 
Carmen y Alejandrina Rosel. Carnieí 
rez, Carmen Sainz, Esther Roben n ^ 
y Dulce María Martí. María Josefa r i * 
Ana María Vinklei, Carmen López C a 1 , 
lina y Nena León, Cándida Pérez 
Teresa Camprouvet, Rosita Perdomo 5* 
lores Ulzurruín, Nieves Sánchez, An 
Sánchez Mery y Amparito Sánchez oÜ* 
rós, dirigidas por el entusiasta p p" 
guirre y acompañadas al órgano no-
maestro Saurí. r «1 
E l ofreclmento de las flores es 
conmovedor. Lo verifican lindas ñiflas • 
tidas de ángeles dirigidas por la virtu 
madre del ilustrado cronista de "El \f 
do," señor Alberto Rulz, á quien los ^ 
dres de la Misión están profundamen 
agradecidos. 11 
Bautizo de ocho adultos 
En el Colegio de San José, que ^ 
el señor de la Guardia, en la Víbora, s"S 
verificado á las" cuatro y media de la tar¿ 
del pasado domingo el acto conmoved! 
de administrar las aguas bautismales i 
ocho adultos de 12 á 14 años. " 4 
Ofició en la ceremonia un religioso ra. 
sionista, debidamente autorizado por !i 
Párroco de Jesús del Monte, P. Manutí 
Menéndez. 
Los citados jovencltos son alumnos 
expresado Colegio. 
Nuestra enhorabuena por tan hermosi 
conquista para la Iglesia. 
Una conversión 
Mrs. Henry Taft, hermana política d«l 
Presidente de los Estados Unidos, acab» 
de ingresar en la Iglesia verdadera, aban, 
donando la secta episcopaliana. Desde ha-
ce algunos años Mrs. Taft había hablado 
con el famoso jesuíta Inglés P. Vauglsan 
y se sentía llamada al catolicismo, á CUJJ 
llamada respondió últimamente teniendo 
el consuelo de que el mismo P. Vaughaü 
asistiese á su ingreso en la Iglesia. 
Retractación de! expatriarca de los cató-
licos coptos. 
E l antiguo Vicario Apostólico de los 
coptos católicos de Alejandría, elevado al 
Patriarcado por León XIII , cuando esto 
Pontífice creó el Patriarcado copto de Ale-
jandría y el cual llegó después á adherir-
se públicamente á la Iglesia cismático 
griega, reconociendo ahora su grave falta, 
ha ido á Roma, donde ha hecho público 
acto de retractación de sus errores, some-
tiéndose humildemente á las penas que 
le imponga el Sumo Pontífice, cuya su-
premacía reconoce como la única que de-
be y está dispuesto á acatar en adelante. 
El catolicismo en Alemania 
Existen en Berlín, no obstante ser el» 
dad protestante, 350,000 católicos, repar-
tidos en 40 parroquias. 
Se celebra varias veces diariamente el 
sacrificio de la misa en 74 santuarios, en-
tre capillas é iglesias. 
L a parroquia de Santa Ednviges cuenui 
ella sola con 30,000 mil feligreses; la del 
Sagrado Corazón de Jesús 20,000; la (K 
San Mateo, San Pío y San Pablo, 25,000; 
la de San Miguel, 22,000, y la de Ohar-
lottenbuirg, 24,000. Además se está cons-
truyendo una gran Iglesia dedicada al Co-
razón de Jesús. 
Entre los católicos de Berlín hay mu-
chos polacos, y en dicha capital la orga-
nización católico- obrera se halla en un 
estado muy floreciente. 
L a cludaxi de Oppen ya figura en la dió-
cesis de Breslau, de la que es Obispo el 
celosísima Cardenal Vlopp. 
La Semana Santa en Parí» 
Los cultos de la Semana Santa en Paríi 
se han celebrado con gran pompa y so-
lemnidad y con una afluencia de fieles 
como no se recuerda que la haya habido 
desde hace muchos años. 
Todas las Iglesias estaban llenas de bo-
te en bote, y como los parisienses profe-
san una veneración especial á las reli-
quias de la Pasión, que se conservan en 
la Catedral de Nuestra Señora, llegó * 
más de 60 mil el número de personas que 
acudieron el Viernes Santo á venerar di-
chas reliquias. 
E l Jueves Santo, más de diez mil hom-
bres asistieron al sermón de la Pasión, 
que predicó el elocuente P. Janvier. 
Agregad á esto el álbum que 15 mil w 
ños regalaron al Padre Santo, con sus fir-
mas, comunicándole haber ofrecido la Co-
munión, rogándole á Dios por la salud y 
prosperidad del Sumo Pontífice. Hizo 1» 
entrega una comisión de cuatrocientos ni-
ños de ambos sexos, á quienes Su San-
tidad distribuyó la Comunión por vez pri-
mera y obsequió con preciosas medallas 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Mala cara debieron poner los persegui-
dores de la Iglesia en Francia, al ver qua 
el catolicismo que creían haber arran-
cado de la naciói^, da tales muestras d* 
vitalidad. 
UN CATOLICO. 
LA SEMANA EUCARiSTICA 
A postrarse ante Jesús Sacramentad» 
para adorarlo y pedirle consuelo en W 
aflicciones, remedio en las necesidades 1 
paz en las conciencias, acudió á la 
closa capilla de María Reparadora un con-
curso numeroso de fieles la semana 
tima. E l jueves el altar ofrecía una pe* 
péctiva muy galana. E l coro marlano «J*" 
cutó sus cantos eucarísticos con irrepro-
chable maestría. 
En la tarde dominical se llevó á efecw 
la procesión y reserva solemnes con aa»' 
tencla de nutrido público. E l Sacramento 
del Amor, bajo pallo recorrió los patíos í 
frente del claustro, escoltado por fei-vo* 
rosos asociados pontificios. , 
Mi felicitación entusiasta y sincerlJ. 
las incansables, merití^imas hijas de Ma-
ría Reparadora y á la Asociación P311".? 
cia de Caballeros, de la que es digno cu-
rector el P. Manuel Menéndez y Secrot» 
rio indiscutible don Jesús Oliva Crespo-
CARMEL.O-
en el Malecón por la Banda del 
General, hoy, martes 14, de 5 y "0 
7 p. m. 
1. —Marcha Militar Gallito, S. LoP^.- . 
2. —Overtura de la óp-ra Pceta y 
no, Suppe. ^ . • 
3. —Danzas Húngaras números l ' 2 ) 
Schmid. a 
4. —Gran Selección de la ópe-ra La 
hernia, Puccini. ^ 
5. —Scone Villcrcccie Núm. 3 (Seren 
ta Montaninaj, D. Eolongneri. 
6. —Danzón de Torroella (hijo) A la v0 
de ¡ f u e g o l . . . F . Rojas. 
7. —Two-Step Cubanita, Marín Varona-
J. MARIN VARONA, 
Capitán-Jefe de la Banda-
imprenta y EstareoUpla , ^ . 
d*l D I A R I O D E i-A M A B I * ^ 
Teniente Rey y Pr»do. 
